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Diario de la Marina-
A L D I A K I O D E L A ¡UARl.VV. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
M a d r i d , Ja l io 27. 
E L REY EN EL FERROL 
E l Key visi tó eu el Ferrol el arse-
nal , siendo objeto <le aclamaciones 
por parte de los obreros. 
En el yate Gi ra lda obsequió S. M . 
con un banquete A la autoridades c i -
viles y navales. 
El Key pasó la noche en el Gi ra lda . 
ESPANTOSO INCENDIO 
En Vi l l a r t a (Isla de Mallorca) un es-
pantoso incendio ha destruido un 
bosque, varias casas y mucho ganado. 
Perecieron tres personas en el s i-
niestro. 
de las represalias gana terreno. Es 
humana—y eu este caso casi es necesa-
ria—la represalia. Por cada liberal 
que—sin otro pecado que el de su filia-
ción política—sea declarado cesante en 
la Cámara, debe acordarse una cesan-
tía eu el Ayuntamiento y en las ofici-
nas del Gobieuo y del Consejo provin-
ciales, que recaiga eu un conservador. 
La plaza vacante de éste debe ser ocu-
pada por el liberal cesante d é l a Cáma-
ra. Y, en úllimo extremo,' pudieran 
elevarse al cubo las cesantías para los 
conservadores. 
Con tal procedimiento será 
muy diver t ida la contradanza 
pol í t ica . 
Para los danzantes, aunque no 
para el pa ís que paga y que su-
fre las consecuencias. 
ACTUALIDAD 
E l conflicto de la C á m a r a de 
Representantes se ha resuelto, 
ya lo hemos dicho, en una cues-
t ión de cheques. 
— " ¿ Q u i é n cobra?"—"¿Quién 
no cobra?", gritan los Represen-
tantes más ó menos heterodoxos. 
Y sus manos anhelantes se dirigen 
hacia la Secretar ía de Hacienda, 
encargada de dis t r ibuir el dulce 
m a n á del presupuesto. 
— ¡ " P á g a l e á ese"! — dicen 
u n o s . — ¡ " N o le pagues"!—gritan 
otros; y el Ejecutivo se ve per-
plejo, sin saber en q u é manos 
depositar los consabidos trescien-
tos pesos mensuales. 
* * 
Pero no es sólo la n ó m i n a de 
I los Representantes el objetivo de 
los que han invadido la C á m a r a 
baja: se trata t a m b i é n de acapa-
rar hasta el sueldo del ú l t i m o 
portero. 
La obra iniciada—dice E l Liberal— 
con la improcedente disposición que 
declaró cesante al Sr. Alsina, Jefe de 
Despacho, y continuó con la injusta se-
paración del Sr. Sánchez—Sereno, ha 
tenido segunda edición, "notablemen-
te corregida y aumentada," con las 
cesantías de cuatro funcionarios, todos 
ellos de filiación liheral, y uno—taquí-
grafo—que obtuvo su puesto por opo-
sición. 
Si en el J a p ó n es desconocido 
el pudor, tanto entre los hom-
bres como entre las mujeres, ¿por 
q u é no han de imi ta r esos pol í -
ticos á los japoneses, que ahora 
están de moda? 
* 
» * 
Tendremos, pues, la pol í t ica 
de la cesant ía y el ideal del " q u í -
tate tu para ponerme yo ." 
Así lo vaticina el mismo cole-
ga ya citado, cuyas son estas de-
claraciones: 
Además, entre los liberales, la idea 
Nuestro c o m p a ñ e r o y amigo, 
el joven y dist inguido letrado 
señor Manuel Secades, ha sido 
absuelto libremente por la A u -
diencia de Puerto P r í n c i p e , en 
la causa que se le h a b í a seguido 
por provocac ión á duelo. 
Felicitamos al señor Secades, 
uno de los pocos que no hacen 
pol í t ica de dollars. 
DESDE W A S T O T O N 
21 de Julio. 
Como los ingleses presumen de sere-
nos, de compuestos, de inalterables, de 
poseer como nadie la "frialdad del ca-
ballero" es un espectáculo delicioso el 
verlos con motivo de los incidentes 
del mar Rojo; tan disparatados como 
estuvieron en la época de la guerra 
sur-africana. 
Hoy lo que los inflama no ea el mero 
hecho de que un crucero, ó cuasi, cru-
cero ruso, haya apresado el vapor in-
glés Malaeca, por sospechas de que 
conducía contrabando de guerra para 
los japoneses; sino lo que viene detrás; 
y lo que vieue es que se acaba el nego-
cio de vender armas y municiones al 
Japón. Kl asunto del Malacca tiene 
arreglo si Rusia quiere; si no se prueba 
que el barco llevaba contrabando de 
guerra, el gobierno ruso quedará bien 
ante el honor y la justicia dando satis-
facciones é indemnizaciones. Pero no 
por eso pierde el derecho de registrar 
buques en el mar Rojo y en los mares 
de todos los colores; con lo que los j a 
poneses no dispondrán de tantos medios 
ofensivos. Ese derecho Inglaterra lo 
ha ejercido en su guerra de Sud Africa 
y en otras muchas anteriores; y no le 
conviene que se discuta demasiado n i 
se le limite, porque ella solo es fuerte 
por el mar, donde necesita toda la liber-
tad posible do acción. 
Pero ¿y si Rnsia no quiere arreglarlo? 
Se ha echado á volar la versión de que 
lo que busca es complicar la situación. 
Se le atribuye un plan de conducta aná-
logo al del jugador que en vista de 
estar en pérdida, derriba la mesa, apa-
ga la luz y arma la marimorena, obli-
gando á Inglaterra á declararle la gue-
rra, la paz vendría pronto y el amor 
propio ruso sufriría menos que tenien-
do que tratar solo con el Japón. Este 
sería un golpe á la desesperada; del 
cual se podr ía decir lo que el capitán 
Mahan, el gran tratadista naval ameri-
cano, dico de algunos de los planes de 
Napoleón: "conjunto de género de 
sentido comúu y de locura." Genio en 
la concepción; sentido común en el 
desarrollo; locura eu los resultados. 
¿No sería demencia que Rusia, por p i -
que de amor propio crease una confla-
gración inmensa? Porque lanzada In-
glaterra á la guerra, es dudoso que 
otras grandes potencias permaneciesen 
neutrales. 
Si el gobierno ruso tiene propósito 
tan diabólico hay motivo para prever 
que el gobierno británico no irá adonde 
se le quiere llevar. En Londres los 
periódicos, aun los más sensatos, están 
publicando artículos violentos; la pa-
tr iotería 6 jingoísmo es una industria 
que no desperdicia ocasión de colocar 
sus productos. Pero los hombrea de 
Estado ingleses no pierden fácilmente 
la cabeza; Mr. Balfour, el primer mi-
nistro, es una inteligencia superior, y 
lord Lansdowne, el ministro de Nego-
cios Extranjeros, sabe su oficio. Toda 
la habilidad desplegada por Inglaterra 
en la crisis actual, sería tiempo y tra-
bajo perdidos, y cuanto ha hecho por 
la paz quedaría anulado si ahora pro-
cediese con ligereza. 
El negocio de Inglaterra—y esto la 
honra—es la paz y no la guerra. Po-
drán convenirle las guerras chicas 
contra pueblos bárbaros, débiles ó 
atrasados, para fines comerciales y ci-
vilizadores; pero no las grandes lu-
chas en las que perdería más que nadie 
por ser la nación que más tiene que 
perder. Suponiendo—y es mucha su-
posición—que ahora la contienda se 
limitase á Inglaterra y el Japón contra 
Rusia, vencida ésta no serían los dos 
vencedores solos los que resolverían 
sobre la suerte de Manchuria y de 
Corea, sino todas las grandes potencias 
europeas y además los Estados Unidos. 
Los ingleses no se apoderar ían de par-
te alguna del territorio ruso; el daño 
que hicieran al comercio de Rusia sería 
mucho de él daño causado al comercio 
británico. Inglaterra vende á Rusia al 
año mercancías por valor de 103 millo-
nes de rublos, y se las compra por va-
lor de 150 millones. Alemania es la 
única nación que compra y vende más 
en Rusia. 
X. Y. Z. 
D E S T R O N A M I E N T O 
D E U N R E Y E O C O . 
Dicen de Berlín que fundándose en 
la locura que sufre, se está trabajando 
para el pronto destronamiento del rey 
Otte, de Baviera, que desde el año de 
1886 perdió el juicio, y sentar en el 
trono á su tio el pr ínc ipe Luitholdo, 
que desde aquel año ha sido regente de 
la nación. 
El año 1905 celebrarán los bávaros 
la fundación de su reino y por esto la 
gran mayoría quieren evitar la burla 
de que se celebre aquel centenario ocu-
pando un loco el trono bávaro. 
Parece que tanto el príncipe regente 
como su hijo mayor Luis, son acérri-
mos partidarios del destronamiento 
del rey Otto y que en favor del mismo 
votaron casi todos los miembros que 
componen la dieta actual. 
Tenemos por otra parte, que los de-
más soberanos de los otros estados de 
la confederación germánica, temetosos 
de que se sienta un mal precedente, los 
reyes de Sajonia, Wurtemberg, varios 
grandes duques y el mismo emperador 
Guillermo, se oponen firmemente al 
destronamiento del monarca bávaro. 
D E S A F I O 
El conde Dohna, ha escrito á M . 
Heury Wenden, autor de la Locura 
Tropical proponiéndole un duelo en 
nombre del pr íncipe Prospero de 
Arembcrg, que en la actualidad se 
encuentra en un asilo de alienados. 
E l p r ínc ipe se cree insultado en la 
obra de M. Wenden, y el conde Dohna 
con otro representante del pr ínc ipe 
han tomado la iniciativa. 
M . Wenden, en lugar de contestar, 




Europa y America 
E L B U Q U E MAS G R A N D E 
D E L MUNDO. 
Es el vapor correo Baltic, de la 
Compañía Trasat lántica White Star, 
que ha salido ya de Liverpool en su 
primer viaje para New York. 
Es el Baltic la embarcación de más 
cabotage que existe actualmente á flo-
te, pues es de doble tamaño que los 
grandiosos vapores ingleses Campania 
y Lwcania. 
Pueden viajar cómodamente en el 
Baltic 3,000 pasajeros, 726 de ellos en 
primera cámara. 
Su velocidad media en sus travesías 
del Atlántico, no pasa d ^ l T nudos por 
hora, pero en el mismo queda compen-
sada esta lentitud con la seguridad que 
ofrece al pasajero y las m i l comodida-
des y recreos de que se puede disfru-
tar durante el viaje por malo que sea 
el tiempo. 
T E L E F O N O S A M E R I C A N O S . 
Acaba de publicarse una estadíst ica 
del servicio de teléfonos en los Estados 
Unidos. 
De ella resulta que el número de 
instalaciones telefónicas en todo el te-
rri torio de la Uuióu es de 2.315.000. 
E l capital de todas las Sociedades 
telefónicas reunidas es de 348.000,000 
de dollars. 
La longitud de los hilos se eleva á 
4.300,000 millas inglesas, y el perso-
nal empleado cuenta 80,000 personas, 
que ganan 36.000,000 de dollars. 
E l número de conferencias telefóni-
cas en toda la Unión ha sido, durante 
el año 1903, de 5.070,000. 
A C C I D E N T E E N UN G L O B O 
Telegrafían de Montpelier que el 14 
del actual, hallándose el conocido aero-
nauta Conde de la Vaulx haciendo una 
ascensión experimental, tomó mal la 
medida al ascender y cayó al Medite-
rráneo y se le inundó el motor. Luego 
ascendió nuevameute y realizó prue-
bas satisfactorias. El Conde trabaja 
bajo los auspicios del gobierno, que le 
ha puesto uu torpedero á su disposi-
ción. 
« E O D E E S P A f l A 
J U L I O 
UBJÍUNCIA. G E A . V E 
Un gran legado.—Lo que dice la 
prensa. 
Sevilla 6. 
Ocúpase la prensa local, del incumpli-
miento de la testamentaría de D. Ramón 
Gal indos,, fallecido hace algunos años, 
dejando uu capital de cuatrocientos mi l 
duros. 
En el testamento hay varias cláusulas 
en las que se disponen fundaciones y 
pensiones en favor de las clases escolar y 
obrera. 
Entre ellas figura una estableciendo un 
Banco á beneficio de las Sociedades obre-
ras cooperativas; en otras se determina 
la fundación de escuelas y se señalan 
pensiones á seis estudiantes de la Escue-
la de Comercio y á otros seis de la de Ar-
tes y Oñcios para que perfeccionen sus 
estudios en el extranjero. 
Se asegura quo sólo se ha cumplimen-
tado la distribución de limosnas á varios 
Centros benéficos, ascendiendo en total la 
cantidad distribuida A unos tres mil du-
ros. 
Los periódicos, en su mayoría, piden 
la intervención del Alcalde, del Presi-
dente do la Diputación y del Rector do 
la Universidad, para resolver de una vez 
este embrollado asunto. 
Uu monto incendiado 
Ferrol 7. 
Se ha incendiado el monte llamado 
Faenteseco, uno de los que rodean la ba-
hía y en el que se hallan instaladas las 
defensas del puerto. 
Desde los primeros momentos se han 
tomado las precauciones convenientes 
para evitar que el fuego se propague á 
las fortalezas, trabajando para extinguir-
lo paisanos, marineros y soldados. 
Las pérdidas son de poca considera-
ción, porque dicho monte se halla por 
completo deshabitado. 
Créese que el incendio ha sido origina-
do por unas fogatas que hicieron unos 
muchachos. 
muelle de Lucena. 
ú estruido. 
Lucena 7. 
En ia madrugada de hoy ha estallado 
un violentísimo incendio eu el muelle de 
la estación del ferrocarril. 
El fuego consumió cuantos efectos ha-
bía dispuestos para el embarque, así como 
los que se hallaban depositados en el al-
macén, que fué completamente destruido. 
Han sido inútiles los esfuerzos que to-
dos hicieron para contener el voraz ele-
mento. 
A las cuatro, á causa de una formida-
ble explosión que produjo al inflamarse 
un bidón de gasolina, se desplomó la te-
chumbre, y dicho envase, cual terrible 
proyectil, fué á caer á 50 metros de dis-
tancia. 
No ha habido desgracias personales. 
Las materiales son enormes para la Com-
pañía y los particulares que no habían 
facturado las mercancías. 
Ha ingresado en la cárcel el guarda del 
muelle y se ha suspendido el tráfico de 
mercancías de pequeña velocidad. 
Se cree que el incendio ha sido casual. 
U n t i b u r ó n . - - L a s sardinas huyen. 
Coruñq, 7. 
Días pasados se presentó en la ría de 
Corme un corpulento tiburón, que había 
venido siguiendo al bergantín Dieguito 
desde las costas de Portugal. 
La presencia del enorme escualo en 
aquellas aguas, hizo desaparecer de las 
mismas abundantes bandos de sardinas, 
y, en consecuencia, ocasionó graves per-
juicios á los pescadores, que estos días sa-
len á alta mar sin conseguir recoger más 
que exiguas cantidades de pesca. 
Festejos en C a s t e l l ó n . - - L a diana.--
Concurso de postales.--Candas de 
m ú s i c a . — C a b a l g a t a . - - F u e n t e m á ^ i -
ca.--IIuminaciones. 
, Castellón 7. 
El paseo de Rlbalta presenta un aspec-
to deslumbrador, iluminado por ciento» 
de farolillos. 
Lf^ Sociedades y Casinos han instala-
do pabellones, siendojustamente celebra-
do el del Casino de Artesanos, que es de 
estilo egipcio. En el Ayuntamiento tocan 
las bandas de música. 
Explosión en una fábrica, 
herido». 
Han comenzado las fiestas. 
Se ha verificado hoy la diana, dispa-
rándose multitud de morteretes. 
A l mismo tiempo recorrían la pobla-
ción las bandas de música del regimiento 
de Otumba y la de Beneficencia muni-
cipal. 
A las once se inauguró el concurso de 
tarjetas postales, establecido en el local 
de la antigua Lonja. 
So han presentado gran número de tar 
jetas, siendo generalmente elogiadas al 
gunas colecciones do las secciones do lite-
tatura, arte y fotografía. 
Esta tarde han llegado las bandas de 
los pueblos de Soneja, Almatara y Val-
suxó, que vienen á tomar parto en el 
certamen musical. 
Todas, seguidas de la de este Munici 
pió, y de numeroso público, formaron 
una cabalgata, que desfiló por el paseo 
de Ribalta. 
Abrían marcha los alguaciles de corte 
y un heraldo; seguían los escuderos, que 
llevaban unos artísticos carteles anuu 
ciando los festejos, y otros los estandar-
tes y premios de las Sociedades. 
Continuaban grupos de niños eu va 
rrotOM?, con el orfeón infantil; una ca-
rroza portadora del gran escudo de Cas-
tellón y conduciendo á los veteranos de 
la guerra carlista. 
Cerraba la marcha del cortejo el coche 
de gala del Ayuntamiento, en el que 
iban el Alcalde y cuatro concejales. 
La comitiva se disolvió en la plaza de 
la Constitución. 
En las calles aparecían engalanados Ios-
balcones. 
En la plaza de la Independencia se ha 
instalado una fuento mágica, celebrándo-
te el brillante efecto que producen las 
aguas, que, iluminadas por reflectores 
eléctricos, cambian de colores. 
• Muertos y 
Daroca 7 
Ha ocurrido un terrible siniestro ea 
una fábrica de pólvora situáda eu el in-
mediato pueblo de Villafoliche. 
A las diez de la mañana, una terrible 
explosión llenó los aires, sembrando el 
espanto, no solo entre los que se hallaban 
dentro del edificio, sino entre el pueblo 
entero, en donde casi todos los vecinos se 
dedicaban á la fabricación de pólvora. 
Han quedado destruidos 14 molinos de 
pólvora de los muchos que hay en la 
villa. 
En la fábrica trabajaban en el momen-
to de ocurrir la explosión unos 70 obro-
ros. 
Cuando pasados loi primeros momen-
tos se comenzaron á hacer trabajos para 
prestar auxilios, se hallaron los cadáve-
res de dos obreros. 
También fueron recogidos otros tres 
operarios, cuyas heridas ofrecen peligro. 
Los restantes so han salvado milagro-
samente, pues ocupaban sitios iguales á 
los do sus compañeros muertos. 
El vecindario acudió á la fábrica, con-
tribuyendo á apagar el incendio, que ha-
bía invadido todas sus dependencias y 
que amenazaba propagarse rápidamente 
lo que hubiera sido de fatales consecuen-
cias, pues en las inmediaciones existen 
más molinos de pólvora. 
Se consiguió poner á salvo gran canti-
dad de pólvora almacenada. 
Daroca 8 
A consecuencia de las quemaduras ha 
fallecido uno de los obreros que quedaron 
heridos. 
En uno de los molinosque hicieron ex-
plosión, se ha encontrado el cadáver de 
una mujer óompletamente carbonizado. 
Se cree que hay más muertos entre los 
escombros. 
Los trabajos de salvamento se hacen di-
fícilmente, por continuar el incendio que 
siguió á las explosiones. 
La catástrofe se supone originada por 
alguna imprudencia de los obreros, 
En Pamplona- Las fiestas de San Fcr-
min-Sarasate- Accidentes taurinos-
Partidos de pelota. 
Pamplona 8 
So ha verificado el primero de los con-
ciertos anunciados euel teatro Aguirre. 
Todas las localidades se hallaban ocu-
padas. 
La orquesta de la Sociedad "Santa Ce-
E L HOGAR 
El hogar no es solo el periódico de esto 
nombre; el hogar es la casado la familia, 
el receptáculo de la dicha, el albergue de 
la esposa querida y de los hijos amantí-
simos; es la casa de los padres; es el nido 
de los amores. En el hogar debe encon-
trar de todo: al lado de los muebles, ia 
ropa; que la ropa os una de las necesida-
des de la vida. Así 
LA FILOSOFIA, 
la gran tienda de ropas y almacén de las 
calles de Neptuno y San Nicolás, puedo 
decir á loa que, por el camino de matri-
monio, forman 
N U E V O HOGAR 
que allí encontrarán no solo los ricos 
olanex, las ©legantes efaminas, el aéreo 
cfylro, el vaporoso aurah para trajes de 
señora, al lado del dr i l , el casimir, la 
holanda, para trajes de caballero, creas 
para manteles, atún para sábanas, toallas, 
colchas, medias y calcetines, mosquiteros, 
tapetes, cotanzas, cintas, mantillas, para-
r/lias y sombrillas, pasamanería, saj/as y 
enar/uas, y cuanto pueda apetecer el gus-
to más refinado; TODO SELECTO, TO-
DO BARATO, como cuanto vende 
L A F I L O S O F I A 
C-114tf alt ' lót-V. 
M Mm¡ C i r a 
De Idioms, Taqxugrafia, Mecanografía y Telegrafln 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n tolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r l t 
m í t i c a l í e r c a n t i l y Teneduría de deLibros. « n 
Clases de 8 déla mañana á 9}4 la noche. 8225 Z8t-9 J l 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: LLUVIA DE ESTRELLAS. 
A las imeve: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
J l a s diez: TIO TOMAS. 
8112 
B o t ó n d e 
PIRíIIME EXQUISITO fFERMASEHTE 
T e venta en tedas las pcríumeria!! , sede' 
i \ Fain;acias de la Isla. i 
i osito; Salón Cruscllas, Obispo 107* 
« .'quina á Villegas. 
VcfjQsiio también de los ricos siropes 
pCTa hacer refrescos en casa y endidzai 
la leche para los niños. 
CI292 j l 
MIERCOLES 27 DE JULIO DE 1964. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z . 
LA REVOLTOSA 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
T E A T R O DE A I » 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r 119 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1427 JI 16 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
QrillSs 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada . . . |SMl 
Palcos l ' ó 2 : piso ídem *1 25 
Luneta con entrada _ |0-59 
Butaca con idem ?0 6) 
Asiento de teruli a con id iO-35 
Asiento de paraíso con id „ $0-39 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-2) 
_ * E 1 domingo, día 31 da JULIO, 
VMATINBB dedicado á los NIÑOS. 
Kraa 
G . R A M E N T O L 
E¡ JL* T I F L I .A. IST O UNT 
32, O B I S P O , '3'2 
I CCtU AL 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Te léfono nunis. 3 6 4 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SÜS RESALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, so regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cad i diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamela?, 
nunca vistos en la Habana. 
Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
• Gabriel Ramentol , siempre haciendo b i e n . 
Hay soinlireros fle tote clases y preciis 
Se hablan todas las lenguas 
S E H K C I B E N E N C A R O O S U E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO B E ! 
C-1308 t-1 J l 
E L CORREO DE PARIS 
GKA.N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
c n todos los adelantos de est i industria, 3 3 
tifie y limpia toda clase de ropi , tanto de So-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilia á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22. L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
os p eciosarreglados á l a s i tuac ión . 
Teniente Rev 58, íre ate á Sarrá. Te lé fon: 603 
C1330 26t-8 J I 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—VÍFS Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1312. C 1465 24 j l 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios niny reducidos 
JPapel moda j iara Solaras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. flambia y fiouza, TELEFONO 675. 
C 1344 alt 
i?. VERI PEEFECMEM! 
Si compra sus ESPEJUELOS en la 
CASA DE CONFIANZA. 
La mejor surtida. Artículos de laclase. 
QUEREIS PINTAR " E L ALMEN3ARES" 
bien pronto v barato, dirisrirse á Pedro Mar-
tín , pintor. Obispo y MonserratOi E l Casino. 
T« lé lono 569. 6034 26t-5Jl 
OBISPO 5 4 . — T e l é f o n o 3011. 
c 1362 J l - l ; 
C A S E O S A F R A N G E 
P R O N T O S A L D R Á 
C 1298 a l t 1-J1 
D I A R I O D E L,A I W A l t l ^ A - E d i e i é n d e la t a r d e - J u l i o 2 7 de < 9 0 4 . _ 
cil ia", compuesta de más de cien profeso-
res, tocó la overtura solemne de Tchai-
kowski, y la de '«Rienzi", de Wafrner. 
Dirigió la orqueeta el maestro Ricardo 
Vi l l a . 
E l notable pianista Jenaro Vallejo eje-
cutó con gran precisión y delicadeza obras 
de Chopín y Mendelssohn. 
E l Orfeón Pamplonés cantó con gran 
afinación y muy buen gusto "Escenas 
montafiesaa" y la marcha de "Tannbau-
ser." 
Todas fueron muy aplaudidas. 
Por fin apareció el gran Sarusate. 
E l público lo recibió con frenéticos é 
interminables aplausos, hasta el punto de 
que pasaron diez minutos ante» de que el 
genial artista pudiera comenEar el con-
cierto. 
Sarasate tocó la romanza en "fa" de 
Beethoven y la fantasía de la ópera "Car-
men", haciendo prodigios de ejecución. 
A l concluir, la ovación fué delirante, 
tomando parte las señoras. 
Sarasate ha tenido que presentarse en 
escena innumerables vecea, hasta que, 
por último, y para satisfacer al público, 
hizo oir su preciosa jota, produciendo in-
descriptible entusiasmo. 
Pamplona 8 . 
Se ha verificado el encierro del ganado 
de Moruve. 
Ya los toros en los toriles, fijáronse los 
pastores en que faltaba uno de los bi-
chos. 
Ea noticia produjo enorme sensación en 
la muchedumbie, que llenaba la plaza. 
Salen los mansos nuevamente, atrave-
sando las callea. 
E l toro fué hallado en el corralillo de 
Roehapea rumiando tranquilamente. 
Horroriza pensar las desgracias que 
hubieran ocurrido si al cornúpeto se le 
ocurre salir, pues el corralillo e¿tá dentro 
de la ciudad. 
Pamplona, 9. 
Con gran concurrencia se ha verificado 
el segundo concierto. 
La banda de la Sociedad Santa Cecilia, 
interpretó de un modo admirable la over-
tura de Mendelsohn, titulada Sueño de 
una noche de verano y el preludio de La 
muerte de Iseo, de Wagner. 
A continuación se presentó en escena 
el laureado Orfeón pamplonéa, el que con 
gran delicadeza y afinación cantó dos 
obras, siendo ovacionado especialmente 
en la titulada Voces del mar, admirable-
mente interpretada, y cuyo autor, el 
compositor francés monsieurHenri Lutz, 
tuvo que salir varias veces á escena. 
E l número más saliente del programa 
era, como se comprenderá, el que estaba 
ú cargo del sin rival Sarasate. 
El ilustre artista interpretó un aria de 
Bach y la fantasía de la ópera Z). Juan, 
de Mozart. 
Cuando concluyó de tocar Sarasate, los 
aplausos y los vivas se prolongaron por 
largo rato. 
El artista demostró su gratitud al pú-
blico, dando fin al concierto con su lindí-
sima 'Jhrantela y su preciosa Jota na-
varra. 
Pamplona, 10. 
Esta mañana, al entrar en la Plaza los 
toros del duque de Veragua iban delante 
corriendo varios jóvenes, según costum-
bre tradicional. Entre la puerta del arras-
tre y la valla cayóse uno; y sin poderse 
detener lo» que seguían, aterrados ade-
más por la inminente llegada de los to-
ros cayeron también, formando un mon-
tón de carne humana que obstruía el 
paso. 
Algunos toros saltaron por encima del 
obstáculo, pero otros embistieron y cor-
nearon & los caídos, resultando de éstos 
dos heridos graves y 26 leves y contusos. 
—Se ha verificado el partido de pelota 
& pala entre los hermanos Eraso (nava-
rros) y los bilbaínos Chiquito de Abando 
y Araquistaín. Ganaron los primeros. 
E l tercer concierto ha sido un triunfo 
para el Orfeón Santa Cecilia, por la ad-
} mlrable ejecución de las obras; para Hen-
r i Listz, autor del poema para coros y 
orquesta titulado Vocee del mar, j para 
Pablo Sarasate, que ha estado divino en 
el aria y en la fantasía sobre motivos del 
Don Juan. 
Henri List t fué llamado á escena y 
ovacionado calurosamente, 
Sarasate tuvo que repetir la jota, esta-
llando al acabar una formidable explo-
sión de indescriptible entusiasmo. 
Una vez más, Navarra se siente orgu-
llosa de este hijo predilecto, artista de re-
putación universal. 
A las cuatro y media salió el féretro 
del Centro Galleíro, llevado en hombros 
por distinguidas personas que forma-
ban en esa cariñosa muestra de afecto, 
y desfiló la fúnebre procesión por la ca-
lle del Prado hasta el Casino Español, 
con acompañamiento de la Banda Es-
paña, que tocó la marcha fúnebre del 
maestro Calahorra. Presidieron el due-
lo los señores Campos, López Pérez y 
el padre Urra, en nombre del Centro 
Gallego. En el Centro Español, que 
preside muy dignamente don Manuel 
G. Vallé* y del que era vicepresidente 
el finado, elevaron un túmulo artístico 
en sefial de respeto á su memoria. 
El coche fúnebre era de gran lujo y 
estaba materialmente cubierto de coro-
nas enriadas por altas corporaciones y 
distinguidos personajes. 
Descause en paz el que fuó dignísimo 
ciudadano y buen amigo. 
BE PROVINCIAS 
D E P I N A R D E R I O 
(Por telégrafo) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche celebróse una espléndida 
reunión casa del Gobernador feste-
jando los días de su esposa. 
Concurrieron el Cónsul de España, 
el Reífistrador de la Propiedad, el J e -
fe de telégrafos, representaciones del 
magisterio y distinguidas familias. 
Las parejas sumaban unas cincuenta. 
Obsequióse á la concurrencia con 
helados; dulces, licores y cerveza. L a 
prensa estuvo bien representada. 
Mt corresponsal. 
mmm i n mum 
(Por telégrafo) 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama: 
Bagua la Ch-andey Julio 27. 
AI D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los operarios do las tabaquerías de 
Sagna felicitan, dando las gracias, al 
señor J . N. Aramburu por su articulo 
" E l pró y el contra.»» 
El B i m flel seior Pego 
Pocas veces se ha visto en la Habana 
una manifestación de duelo como la t r i -
butada ayer al que fuó dignísimo ciu 
dadano y estimado caballero don José 
Pego Robles, fallecido el lunes último 
r Ayer tarde, después de haber desfi-
lado numeroso cortejo de amigos y ad 
miradores ante el cadáver expuesto 
en la sala de honor del Centro Gallego, 
verificóse con grandiosa y merecida 
pompa el entierro ante un gentío i n 
menso. 
Formaban el cortejo fúnebre, además 
de los parientes y deudos y amigos ín 
tiraos del finado, numerosas comisiones 
de la Sociedad de Beneficencia de Na 
turales de Galicia, Centro Gallego, Ca 
sino Español, Centro Español, Centro 
Asturiano, Ministro y Cónsul de Espa 
ña, autoridades y funcionarios y miem-
bros de otras distinguidas Corporacio-
nes y buen número de representantes 
de la prensa. Unos doscientos y pico 
de coches formaban cola en la comitiva 
NUESTRAS I M Í 
I N G L K S A S . 
C L A S E E S P E C I A L , 
m IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
Portales i t Luz. 
C 1283 alt 
Teléf. 929. 
t-2 JI 
P I N A R D E L R I O 
LAUDABLE PROYECTO 
El Ayuntamiento de Pinar del Eio, 
acordó en su úl t ima sesión, gestionar 
por cuantos medios estén á su alcance, 
la composición del camino entre dicha 
ciudad y el embarcadero de Rio del Me-
dio, en la costa norte, empezando por 
los barrios de Guayabo, Gabesas, El 
Mulo, Sumidero, Gramales y Nombre 
de Dios, y otro camino que pasando 
desde el Cangro é Isabel Marta en aquel 
término, llegue á los barrios de Santo 
Tomás, Cayos de San Felipe, Viñales y 
el embarcadero de la Esperanza. 
Como quiera que ya en algunos de 
los mencionados barrios existen puentes 
construidos por el Estado unos, y otros 
por el Municipio, nos parece, que resul 
tará económica la obra del proyecto que 
viene á facilitar, á las comarcas tabaca-
leras, el modo de embarcar sus frutos, 
con toda comodidad, ya por los mencio-
nados embarcaderos, ya por la línea del 
Oeste. 
MOLIPTO D E V I E N T O 
Por acuerdo del Ayuntamiento de 
Consolación del Sur los ingenieros Heu-
ry P. Midson y S. D. Cras han instala 
do un molino de viento en el Ingar que 
ocupaba la Noria en el pozo artesiano 
que abastece de agua á aquella ciudad 
S A N T I A G O D E C U B A 
E N L A A D U A N A 
Ea últ ima semana visitaron al Admi 
nistrador de la Aduana los señores Ger 
man Michaelsed y D. José Bosch, Pre 
Bidentes de la Cámara de Comercio y 
del Comité local del Centro General de 
Comerciantes, con objeto de poner en 
conocimiento de dicho funcionario, las 
quejas y protestas que despierta entre 
los importadores de esta plaza, la injus 
tifícada demora que sufren en el despa-
cho de sus mercancías, amontonadas en 
los tinglados. 
Los visitantes, que fueron recibidos 
con toda clase de consideraciones, ex 
pusieron los graves perjuicios y que-
brantos que esa tardanza origina á los 
intereses comerciales, y solicitaron con 
insistencia la adoptación de medidas 
encaminadas á remediar el mal que se 
lamenta. 
DOS M U E L L E S 
En breve se efectuará la subnsta pa-
ra la construcción de dos muelles en la 
Estación naval de Guantánarao, uno en 
la parte Suroeste de Cayo Toro y el otro 
en la Punta de Pescadores. 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
la virtuosa señori ta María Josefa Pe-
droso y Pórtela, enlazada, por vínculos 
de parentesco, con una de las principa-
les familias de la sociedad habanera. 
Su entierro se efectuará en la tarde 
de hoy, á las cuatro, saliendo el fúne-
bre cortejo de la casa calle de Virtudes 
número 49, altos. 
Paz á sus restos. 
ASUNTOS m í o s . 
LOS BONOS D E L EMPRÉSTITO 
E l Secretario de Hacienda estuvo 
ayer en Palacio para darle cuenta al 
Presidente de la Repúbl ica de que el 
8r. D. Manuel Despaigne, que se en-
cuentra en Nueva York, le había tele-
grafiado part icipándole haber firmado 
todos los bonos de la primera entrega. 
E L SEÍÍOB C R U Z P E R E Z 
Nuestro querido amigo don Rafael 
Cruz Pérez, Magistrado del Tribunal 
Supremo, que como saben nuestros lec-
tores fué operado hace pocos días en la 
quinta "La Benéfica" por el doctor don 
Joaquín Diago, regresó ayer á su casa 
completamente enrado, y según nues-
tras noticias, hoy asistirá á sesión al 
Tribunal. 
Nos alegramos mucho. 
DOM M I G U E L F O R T U O N D O 
E l ingeniero de Obras Públ icas de 
Santiago de Cuba, Sr. D . Manuel Por-
tuondo, ha llegado hoy á esta ciudad, 
llamado por el Secretario de! ramo, se-
ñor D. Luciano M. Díaz, cuyo señor 
visitó al Sr. Presidente de la Repúbl i -
ca, en unión del Sr. Yero. 
R L SEfJOR Y E B O S A G O L 
E l Gobernador provincial de Cuba. 
Sr. Yero Sagol, ha llegado hoy á esta 
capital, llamado por el Sr. Presidente 
República, al cual ha visitado de la 
esta maña. 
"~ U N A C U E D U C T O 
Se ha remitido ai Senado la certifi-
cación del acuerdo adoptado por el 
Consejo Provincial, relativo á la cons-
trucción de un acueducto sobre la la-
guna de Ariguanabo, en San Antonio 
de los Baños. 
M E R C A D O E N E L V E D A D O 
El Jefe de Obras Públ icas del Dis-
t r i to de la Habana ha informado al 
Gobernador de esta provincia que no 
hay inconveniente en que se haga la 
concesión á D. Ernesto Ol i re r t para la 
construcción de un Mercado en el ba-
rr io del Vedado. 
VACUNA G E A T I B 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A * ) 
Á L A S A U T O R I D A D E S 
Persona que nos merece el mejor 
concepto por su seriedad y honradez, 
nos pone al corriente de los frecuentes 
y bochornosos escándalos que á diario 
se suceden en un solar (casa de vecin-
dad) de la calle de Perseverancia, 
cerca de la calzada de San Lázaro. 
Xuestro iuforraanto nos dice que v i -
viendo en aquel tramo muchas fami-
lias honradas y de moralidad, éstas 
tienen el derecho, no de suplicar, sino 
de exigir de la manera más enérgica y 
terminante que las autoridades están en 
el deber ineludible de poner ráp ida 
barrera á lo que allí viene sucediendo 
con harta frecuencia, en desdoro de 
toda buena sociedad amante del sosie-
go y la tranquilidad que tiene derecho 
á pedir y á reclamar de las autori-
dades. 
Agrega nuestro comunicante que, 
nadio mejor que el capitán Sardifias, 
encargado^ de esa demarcación, puede 
informar de lo que allí ocurre por co-
nocer en su precinto de todos los casos 
allí ocurridos. 
Trasladamos la justa queja al Go-
bernador de la Provincia y al Alcalde 
Municipal, en la certeza y seguridad 
que procederán con la rectitud de 
siempre. 
L A P I N T A D I L L A 
Por la Secretaría de Agricnl tnrn se 
ha procedido á la distr ibución entre 
las seis Juntas Provinciales del Ramo, 
de la vacuna que acaba de recibir de 
Méjico, preparada por el Sr. José de 
la Luz Gómez para preservar el ganado 
de cerda de la epizootia que vulgar-
mente so designa con el nombre de 
pntadiilla. 
A dichas Juntas pueden acudir en 
su demanda las personas de las respec-
tivas provincias que la necesiten, y, en 
caso de que no la obtuvieren, por ha-
berse agotado ó por otra cansa cual-
quiera, podrán d i r ig i r sus peticiones á 
la misma Secretaría de Agricultura, 
que conserva cierta cantidad para ese 
caso. 
EXÁMENES DE SARGENTOS 
Ayer terminaron la» caliíicaciones de 
los exámenes efectuados últimaraenio 
por los sargentos del Cuerdo de Policía 
que aspiran á las vacantes,de tepiehtes 
que existen en el mismo. 
Los sargentos aprobados por ordeu 
de ant igüedad son los siguictes: 
Juan Valcárcel, Ernesto Bombalier, 
Joaqu ín Delgado, Marcelino Valera, 
Augusto Miranda, Francisco Pacheco, 
Cesar Arangurea, Ramón J iménez , 
Quirino Zamora, Angel Cruz Muñoz, 
Antol ín ü u r á n , Emil io Núfiez, Andrés 
Martorell, Miguel Zenoz, Ju l ián Do-
mínguez, José García, José Hernández 
Guzmán, Joaquín Quiñones, Ramiro 
Zubizarreta, Rafael Martínez, Carlos 
Muñoz, Alfredo Blanco y Mauuel H i -
dalgo. 
COMITÉ DE AUXILIOS A LAS VICTIMAS 
DE ORIENTE 
"Rabana 26 de Julio de 1094. 
Scfíor Direcetor del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Rnego á usted encarecidamente que 
por las columnas de ese periódico de 
su digna dirección, se digne llamar la 
atención de las personas que tengan 
aún pendientes de pago las localidades 
que tomaron para el beneficio á favor 
de las Víct imas de Oriente, celebrado 
en el teatro Nacional, á fin de que, se 
sirvan remitir su importe á la Conta-
dur ía del mencionado teatro, con obje-
to de poder ultimar la liquidación defi-
ni t iva. 
Anticipo á usted las gracias, reite-
rándole á la vez el testimonio de mi 
más alta y distinguida consideración y 
aprecio.—El Presidente, P. O.—F. V. 
Preval, Secretario. 
COMITÉ DE AUXILIOS 
Á LAS VÍCTIMAS DE ORIENTE 
Habana, Julio 16 de 1904. 
Sr. Luis Yero Miniet. 
Inspector (ieneral del Pnerto. 
Ciudad. 
Muv señor mío: 
En su oportunidad recibió este Comi-
té los escritos de nsted fechas 2 y 4 del 
que cursa y con ellos los $1,004.11 en 
diferentes monedas, recolectados por 
nsted en la Aduana y en esa Inspección 
y muelles, 
Y ha demorado esta Presidencia el 
acuse de recibo qne ahora lo hace, por-
que quería, al hacerlo, comunicar á us-
tedes que el Comité acordó, en junta de 
anoche y por unanimidad, darle el más 
expresivo voto de gracias por su feliz 
gestión, una de las más productivas y 
que ha servido, en gran parte, para que 
este Comité se encuentre orgulloso de 
su trabajo y se congratule de haberlo 
comisionado á usted para que lo ayu-
dara en su benéfica obra. 
Así lo hará constar, con mucho gus-
to, en el folíete que ha de impr imir dan-
do cuenta de ios trabajos; y de ese mo-
do, á la par que ejercita un acto de ver-
dadera justicia, ha rá conocer á sus pai-
sanos socorridos la levantada conducta 
de usted y el interés demoj-trado, para 
que guarden eterno reconocimiento á 
quien con tanto desvelo ha trabajado. 
Sírvase pues aceptar las más expre-
sivas gracias de este Comité y las que 
le ofrece á nombra de las víci imai orien-
tales. 
De usted atentamente. 
Firmado: Diego Taoiayo, Presidente. 
E S T A D O S ^ H O T O S 
Servicio de la Prensa AeooiadA 
D E HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
Ifashington, Julio ^ r .—Ha falleci-
do el contraalmirante Taylor, de la 
armada de los Estados Unidos. 
E X C I T A C I O N R E N O V A D A 
Londres, Julio « 7 . - - L o s informes 
que ha recibido el gobierno inglés 
acerca del hundimiento del vapor in-
glés Knight Comniander por la es-
cuadra de Vladivostok son de tal na-
turaleza, que infutiden la creencia, 
de que no hay ley internacional que 
justifique semejante hecho y, por lo 
tanto, se ha renovado la exitación de 
ios pasados días y la mayoría de los 
periódicos ingleses vuelven á publicar 
artículos virulentos contra Rusia. 
V A L I O S O CARGAMENTO 
C A P T U R A D O 
E l vapor inglés Calchas, de cuya 
captura por la escuadra rusa en aguas 
del Japón y su envío á Vladivostok, se 
dló cuenta ayer, llevaba un gran car-
gamento de harina consignado á va-
rias casas japonesas. 
E L " M A L A C C A " E N A R G E L 
Argel, Julio 27.—Ha llegado Á este 
pnerto el vapor inglés Malacca, que 
fué capturado en el Mar Rojo por los 
cruceros auxiliares rusos. 
N U E V A DESGRACIA 
San Petersbtirgo, Jtdio 27.—Anoche 
fué totalmente destruido por un i n -
cendio el taller en el cual se fabrica-
ban los cables para los torpedos y las 
minas submarinas, perdiéndose igual-
mente todas las existencias que había 
en el citado edificio. Se calculan los 
daños sufridoss en $1 .250,000. 
ATENCIONES REGIAS 
San Sebastián Julio 27 . -E l Rey A l -
fonso X r i l y la reina Cristina que se 
Interesan por la salud del Marqués de 
Pidal, hau enviado á iuformarse de 
su estado. 
OTRO V A P O R SUELTO 
Suez, Julio 2 7 . - E l vapor inglés JPor-
mosa ha sido puesto en libertad. 
PROTESTA D E I N G L A T E R R A 
Londres, Julio A?/ . -El gobierno in-
glés ha enviado á su Embajador en 
Sau Potersburgo iustrucciones para 
que proteste aute el grobierno ruso de 
la manera mtis enérgica,contra el he-
cho de haber sido echado á pique el 
vapor Knight Cornmander, notificán-
dolo al propio tiempo, qu© Inglaterra 
está determinada á obtener una com-
pleta satísíaccióii de parte de Rusia, 
y en caso de ueerarse ésta á dársela, 
tomará las medidas que estime más 
convenientes para reforzar su recla-
maciéu diplomática. 
L A S PETICIONES 
D E I N G L A T E R R A 
E n su protesta 110 fija el gobierno 
inglés la suma de la indeninizacióu 
que reclama, pues lo que priucípal-
meute exige es el establecimiento del 
principio relativo al derecho da in-
demnizaciones, una satisfacción com-
pleta, incluyendo el saludo á la ban-
dera inglesa y la seguridad do que 
Rusia respetará en lo sucesivo, los 
intereses marítimos de las naciones 
neutrales. 
L A R E M O L A C H A D E B A J A 
Londres, Julio 27 . -Ea remolacha 
que cerré ayer floja, á Os. 8.1í4(f., si-
guió bajando y se cotiza hoy á Os. 
7. l\'2d. 
imm mmmM 
K B E B I í fm 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de la Junta Directiva de esta 
importante asociación que lleva ya 27 
años de existencia. De los datos que 
aporta se deduce el perfecto estado de 
florecimiento en que se halla dicha so-
ciedad benéfica, por lo que la felicita-
mos cumplidamente. 
La nueva directiva electa para regir 
los destinos de la Asociación Vasco-
Navarra se compone de los distingui-
dos señores cuyos nombres damos á 
continuación: 
Presidente.—D. Juan Aspuru é Isnsi. 
Vice-Presidente V — D . Angel García 
Huerta. 
Vice-Presidente 2?—D. Venancio bie-
rra. 
Tesorero.—D. Justo Achúteguí y 
Ugarte. 
Vice-Tesorero,—D. José Martín Garín 
y Semper. 
Secretario.—D. Juan Gaubeca Mu-
rua^a. 
V ice-Secretario.—D. Ignacio Ucela y 
Marcolda.. 
Vocales.—Sres. D. Martín de Echeza-
rreta, Juan A. de Isasi y San Pedro, Se-
rapio Usabiaga, Domingo Cortaeta, Ra-
fael Amavizcar, Luis Ucelay, José Ara-
luce, Felipe Andraca, Narciso Usategul, 
Juan Zabala, Juan Ussía, Gumersindo 
Saenz de Calahorra, Pedro Lastra, Casi-
miro Tellaeche, Atanasio Querejeta Ma-
laver, Prudencio Ubieta, Pedro de Orfie, 
Hilario Mondragón, Adolfo Barrieu, Ca-
lixto Iribe, Saturnino Oriozolo, Rufino 
Hormaza, Cosme Gardoqui, José Llamo-
sas, Sebastiíln Garay. Bernabé Astorqui, 
Sandalio Oraíl, Juan Zabarto, Ramón 
Zabala, Enrique Rentería, Venancio Ur-
quía, José Gallarreta y Gregorio Aedo. 
SOCIEOÜOES Y M E S A S 
Con focha 1? del actual ha quedado 
constituida en esta ptásá una sociedad re-
gular colectiva, que girará bajo la razón 
de Suórez y Pérez, y se dedicará bajo el 
título "La Comercial", al ramo de im-
prenta, papelería y efectos de escritorio, 
siéndolos únicos socios gerentes d é l a 
misma, los señores don José Suárez Gu-
tiérrez y don José Pérez García, srabos 
con uso indistintamente de la firma so-
cial. 
CASAS O E C A M U I O 
Plataespaflola.... do 77% á 77% V. 
OAlderilUv,. do 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ á 6 ^ V. 
Oro amor, oontr 11 
plata eapañoia. > 
Centenes áe-SOplat-». 
En cantidades.. á6 . 8 ! plata. 
Luises - á 5,4 i plat». 
En cantidades., á 5.4') plata. 
El peso arnerk a- 1 
no en pla?a ea- Vá 1-41 V . 
pañola j 
Habana. Julio 27 de 1901. 
á 41 P, 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
OBSERVACIONES 
corrcspondieRtes al día de aver, hechas al a i -
ro libre en E L A L M E N D A U I Í 8 , Obispo n. 5i, 
para el DIARIO DE LA MAKÍNA. 
L A BOLSA D E Í Í Ü E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 54G,(>00 bonos y 
acciones de la? principales emprtísas que 
radican en los Estados Unidos. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Hafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1360 5 J l 
LOS IMPUESTOS 
E í í E L CAFÉ " E L E S C O R I A L , , 
U n inspector de lofl impuestos ocupó 
ayer, en el café " E l Escorial", calle de 
Mercaderes número 8, 37 sellos del i m -
puesto ya usados. 
E l dueño del establecimiento don 
Abelardo Fernández, quedó citado de 
comparendo ante el Juez Correccional 
del primer distrito, á quien se l ia dado 
cuenta de esta infracción. 
L A CASA S E L POBRE 
De ordeu de la señora Presidenta se 
cita á los señores miembros del Conse-
| jo, Delegados y asociados para la junta 
ordinaria que se celebrabrará el miér-
coles 27 á las 8% de la noche en los 
salones del Centro Asturiano, entrada 
por Zulueta, Se suplica la asistencia. 
Habana 26 de Julio de 1ÍK)4.—Jsidro 
Pérez Martínez, Secretario. 
isvimieot© llamims 
E L B E L G I A N . 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Cartagena, 
con ganado. 
E L F R I . 
Tambión con ganado entró en puerto 
hoy el vapor noruego " F r i . " 
E L S A I X T J A N . 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de CoDenhaguo el vapor danés 
«•Saint Jan." 
GANADO. 
Consignados íl S. Zubiria importó de 
Cartagena el vapor inglés "Belgian" 860 
novillos. 
Por el 4<Fr¡," procedente de Tarapico, 
para los señores Betancourt y Negra, 420 
toroa y novillos, Só vacas con gua crias, 
63 id. horra*, 61 toretes, 22 novilionas, 
139 fulojos, 60 caballos, 43 potros y 69 
yeguas. 
fcmpmtnra | feDlí̂ raáo Fahrenheit 
Máxima 
Mín ima 
3 0 ° 
2 3 ° 
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Habana "¿7 de Julio de 1904. 
ecc ioa 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
S E E S P K R A N 
Jallo 23 Catalina, Barcelona y escala». 
„ 28 Mobila, Mobiia. 
„ 29 P. de Satríistegui, Vcracruz. 
„ 31 Syria, Tampico y Vcracruz. 
31 Buenos Aires, CÁdiz y escalas. 
,, 31 Santandsrino, Liverpool. 
,, 31 Etona. B. Aires y escalas. 
Agost.-i Pió X I , Barcelona y osadas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y eacalat 
S A L I D O S 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escala i 
,. 30 P. de Satrústcgul, Cádiz y escalas. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almaccm 
100 s. harina San Marcos |7.30 uno. 
100 s. id. X X X 18.90 uno. 
50 i . arroz semillo f3.10 q. 
50 b. manteca Cochinito f9.75 q. 
25 p. vino Pera Gran ?67 una. 
Burall—L. Myero—L. Strau—C. Acevedo— 
José Rodríguez—A. Albistu y 3 de fam—R. 
Beis—L. Morales y 1 de fam.—ara. C. Garrido 
—Sra. M. Blanco—L. García Hipól i to Ba-
rrean—J. Hevia y do fam.—Vicente Querol— 
Wm. Hall—H. Rodek—P. Scott—M. Romeros 
F , Porant—C. Kaichung—Ricardo Cali—Vir-
gilio Domlngaez—Juan Aernaedez y 3 de f} 
De N. Orleans, en el vap. am. Louisiana: 
Sres. A. P. St inson—José Escanden y 1 de 
fam—D. Schulger—José Roca—R. B. Buchetta 
—Sra. U. Maxson—Dr.;E. Martínez y 1 ae fam. 
—Geo Alien y 3 fam—Srta. M. Patterson—W, 
Semell—C. (arr i ther—C. Kowar—R. Luis—T. 
Martínez y 1 de fam—B. Ellla—Sra. M, Eider y 
3 de fam—G. Boote—L. Campbell—Srta. L . 
Baker—Srta. Wlldog—C. Easterdog—G. W e r -
muh—L. Gómez—P. Olascoapa-Srta. E . Hi l l 
—Sra, Aurora Gross ? 1 de fam—Antonio Ba 
lanatgen—L. Someillan— Robert Morr—José 
Agre y 1 de iam - A . Williams y 1 de fam—Jo-
sé Canto—J. Lamb—Manuel Herrera. 
S A L I D O S 
Para Nueva York, en el vap. americano V i -
gilancia: 
Sres. Jesds González—Geor<re y Walter D a -
vis—A. Harrir.gton Laureano Pelly—Pedro 
Aley—Mariano Penichet F . fcmith—Pedro 
Fuker—A. Kemp v 1 de fam. John Lowe— 
F . y A. Grifñn 'Jorge C a r n y - W . Maoney— 
Antonio Suarez—Juan Castro—Juan Milanés— 
Juan Antonio Gk>bel—Manuel Arango—Hora-
tio Luis. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. A. Santaella—W. W. Small y Sra .—H. 
Segelken—E. de V. Va ldés E . Paus—F. Ar-
güelles—A. M. Calzada—M. Fernandez—M. M. 
Asoy—S. Carmena—R. R. Larger—J. Grifñn— 
S. M. Anzar y 1 de fam.—Sra. R. M. Me Mun-
dor—Srta. C. Jolly—Sta. E . Paterson—Sra. E . 
Céspedes—J. Lastre—N. Milian y 1 niño—M. 
Duraya—J. Leira L . C. O g b u r u - M . M. To-
rres—R, Alvarez—E. Pérez—A. Castellanos. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E TÍIAV33I4. 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De New York , en 3>í dias vap. amor. Morro 
Castle, capitán Doms, tona 6304, con car-
ga y pasajeros á Zsldo y Comp. 
DeC.irtagena en di*-" ^aP* Belgian, 
cap. Staramiers, tons. 3656, con ganado á 
D. Martínez y Cp-
De Tarapico en VA dí:is vp. norg. Frí, capitán 
Wogle. tons. 137ii, con ganado á L . V . P la -
có. " 
D e Copenhague y escalas vap. danés St. Jan, 
cap. Rambusch, ton». 3443, caga general, 
á ibern y Hno. 
Movimiento de pajaseros' 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Mascotte: 
Sres. Julián Rosado—Sra. Black—C. C. Wol-
fe—A. Granda—Antonio Granda José Fer -
nandez—B. Bustillo—P. San Mart ín—Amad» 
R. Dulzaines—Antonio Gómez—Belén Valdés 
José P. Pouce—Rafael González—Julio M a t a -
José Fernandez—José Sol—Manuel Menéndez 
— C. J . Lora ^Ana Teresa Fernander—M. P. 
Ñápeles—B. Malecha y 1 de fam.—Francisco 
Orosco—Juan Rodríguez 3. V. Vella y 1 de 
f a m i l i a - M a r t í n Herrera. 
De Nueva York, en el vap. amr. Morro Caa-
tle: 
Srea. J . L . Cisneros Sra. A. R a m í r e z - A . 
M a q u e r a - R . Casballero—M. G. Pardo Román-
-a Cisneros—J. E . Cisneros—E. Sarrapi-
n - n ^ r I ? r - A- Reyes y \ de fam.—Sta. A. A m i -
f r *mteó—M. de C a s t r o - J . G. Castro y 2 
de familia—M. López Carlos R u i z - M a n u e l 
C a r r e n o - J . H . M a r í n - E . R. Machado-Alber-
10 Kuiz—Regrino López y de fam. Sra. L . de 
u ^ f r ^ T- M a r c h e n a - A . M a r c b e n a - M . J . 
p J S S v S i r ^ i * Coltora L . L . C a n t o r - J . 
Kotschi d s - R . B. A n c u e v a - B . S. Romero y 2 
de fanalHa-N. C u e v a - W . E a s o n - S r a . W L 
w Kabb y i de í a m . - S r a . A. Gref y 1 de fam 
| - A . M e r c b a n t - L , P a t o n - A . M 
Buques con registro abierto 
Delawnre (B. W.) Sagua, vp. ing lés Hermia, 
por L . V . Placé . 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Miami, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. P'acé. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español P. de Satrústegui , por M. Calvo. 
Brémen y escalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Ti l lmann. 
Las Palmas Gran Canarias, bca. esp. Triunfo 
por Galban y Ca. 
Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa 
y Ca. 
New-Orleans. vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
Veracróz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretba, por Trufñn 
y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trapío 
por J , Balcells y cp. 
Canarias. C o r u ñ a y Bremen alera. Maíaz, por 
por Schwab y Til lmam, 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
N, Orleans, vp. esp. Pto. Kico, por G. Blanch 
C.v a 
Buanes despachados 
N. York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y Ca. 
Con 29.» tos. tabaco, 48.C75 tabacos, 1.506 
hs. pifias, 22 pacas guana, 1 sic esponjas, 
90 bis. miel, 1.000 cueros y 1.043 S[c azúcar. 
C. Hueso, vp. amr. Fauita, por Lykes Huo, 
Lastre. 
Matanzas, vp. español Ida por J . Balcells y 
Ca. De transito. 
ta, gta. amer. A. F . Merrill, por H- L . 
Norflet. Lastre. 
Tampc 
El 5o ralo íb "La Mola." 
E l 5? escrutinio de la fábrica de cigarros L A 
MODA, para el gran certamen de Clubs, C e n -
tros y Asilos, verificado en la mañana d*--! do-
mingo úl t imo, ha dado el siguiente resultado: 
Centro Gallego, 2984 votos-C. Asturiano. 2837; 
C. do Dependientes, 2027; Club "Habaná", 32; 
C. "Almendares" 33; C. "San Francisco" 2; C. 
"Bando Punxó" 14; Club Ciclista "Siglo X X . " 
111; C. C. "Terror" 97; Asilo "Huérfanos de la 
Patria" 196; Asilo "San Vicente de Paul" 129; 
Asilo de Ancianos 58; " L a Casa del Pobre' 58. 
Computados estos votos con los anteriores, 
resultan: 
Centro Gallego 17,037; C. Asturiano, 12940; 
C. de Dependientes 7833; Club "Htbana" 864; 
C. "Almendarea" 420; C. "San Francisco" 17; 
C. "Bando Punzó" 41; Club Ciclista "Siglo 20" 
750; C. C. "Terror" 213; Asilo "Huérfanos de la 
Patria" 902; "Asilo de Ancianos" 330; Asilo 
"San Vicente Paul" 188 " L a Casa del Pobre" 
840. 
Habana 25 de Julio de 1904.—El Presidente, 
José A. Tuero.—K\ Secretario, José O. Aguirre. 
N O T A . - E l 6" escrutinio se veriñcaril el día 
7 de Agosto. C—1467 lt28 
CENTROASTÜPJANO 
d e l a H a b a n a . 
S E C l t E T A l l I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los s«-
ffores socios para que concurran á la Junta ge-
neral ordinaria correspondiente al cuarto tr i -
mestre del presente a ñ o social, la que ee efeo-
tnará en los salones de este Centro á las doce 
y media del p r ó x i m o domingo 31 del corriente 
mes. 
E n dicha Junta se tratarán todos los asun-
tos que ae mencionan en el art ículo 19 del Re-
glamento, y ademas se el igirán los Presiden-
tes y Secretarios de Mesa, con arreglo á las 
prescripciones establecidas en el niism<) Re-
glamento, recientemente reformado. 
Be advierte eme para concurrir al acto ser* 
necesario que los señores socios vayan provis-
tos del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana 27 de iulio de 19J4.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. 
c 1408 4t-27 4in-28 
E . P . D. 
L a Sr:ta. 
i m i m m y i i E i i 
H a í ' a l l e c i d o 
Pespaés de recibir loi Santos Sacramenlos 
Los que suscriben, padres, herma-
nos, hermanos polít icos, t íos, pa-
rientes y demás amigos, suplican á 
•us amistades se sirvan concurrir a l 
acto del entierro que tendrá efecto 
á las cuatro de la tarde del día de 
hoy, miércoles , saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria calle 
do las Virtudes nám. 49, altos; por 
cuyo favor les quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Habana Julio 27 de 1904. 
Cristóbal Pcdroso y Veitia—I^o-
nor Pórte la de Pedroso — Leonor 
Manuel, Cristóbal, L u i s , Felipe' 
Francisco y Gonzalo Pedroso y Pór-
tela—Leopoldina L^rcanode Pedro-
so- Mercedes Quintana, de Pedroso 
—José Rios Bórdales—Joaquín E -
duardo, Abelardo y Alberto Pórte la 
— Santiago Barraqué—Gerardo Pór-
tela—Julio del Corral y Pedroso— 
José M; Zayas v Pórte la—Andrés , 
Guillermo y José M; Valdés y Pór-
tela—Clodulfo Pedroso— Clodomiro 
y Ceferino Díaz de la Bárcena y Pe-
droso—Julio Sancher,—Agustín Oli-
vera—Ldo. Alfredo Z a y a s - D r . F r a n -
cisco Zayas. 
9103 l t « 
P é r d i d a . 
De Agular y Murullase extravió nn perro 
perdiguero ñaco , carmelita, con la chapa nú-
mero 6. se le agradecerá íi la persona que lo 
entregue ó dé razón en Ag j iar 1¿4, advirtiendo 
que ya se tienen tomadas las medidas condu-
ce"tfc.a caso que alguna persona mal itenciona-
a r a q n e á - M . | da lo rclüuga ea su poder. 8110 U27-3m23 
D I A R I O T m L A I t A t t I K A - ñ ú i c i í ñ M H t c r d e . - J u . i o s ? d 3 ÍSD4. 
^ 1 Congreso 
Ecmos recibido pare su publicación 
lo siguiente: 
Procedente de la demolición de las 
antiguas murallas, existen actualmeu-
te, en lo más céntrico de la Habana, 
cuarenta y ocho solares, cuya venta es-
tá determinada por el Reglamento de 
19 de Octubre de 1SG3, expresamente 
redactado á ese efecto y rigente, sin 
más modificación que la actual Ley de 
presupuestos, en cuanto esta requiere 
que la venta de dichos terrenos ha 
de practicarse, no por el Ejecutivo só-
lo, sino con acuerdo del Congreso. 
La tasación oficial de esos terrenos, 
sube á $818.511-01, y con arreglo á 
ella, venimos á solicitar que se nos 
vendan, dentro de la forma y términos 
que el citado Reglamento establece. 
isos comprometemos á construir eu 
esa extensa faja de terreno, y dentro 
del plazo que el Congreso fije, á partir 
de la venta, edificios del tipo más mo-
derno, con armazón de acero y blocks 
de concreto ó ladrillo, á lo menos de 
dos pisos, en cada manzana, con todos 
los requisitos de la higiene y del cou-
fort europeo, á fin de que esa edifica-
ción, conjuutaniente iniciada, determi-
ne, desde luego, una etapa de progre-
so económico y social en la capital de 
Cuba, cuya presente importancia exi-
ge que, en el corazón de la cindad, no 
ee exhiban más esos solares yermos,que 
deben ser ocupados por elegantes apar 
taraentos para familias, hoteles de p r i 
mera clase, bazares y otros estableci-
mientos, que, integrando eu esa parte 
la urbanización de nuestra capital, den, 
además, base á una "Creater Habana," 
que de ese modo se anticipará para co-
múu provecho y prestigio nacional. 
Si con esos $818.511-01, se estimara 
posible la construcción eu todo, ó en 
parte, del proyectado palacio del Con-
greso—que ya está, eu principio, acor 
dada—ofrecemos, para ese caso, edifi-
carlo simultáneameute con las otras 
obras, mediante una poderosa casa 
constructora, de universal garantía pa-
ra entregar la obra finalizada median-
te todas las seguridades que el Congre-
so crea procedente exigir. 
Esperamos que la alta sabiduría y 
patriotismo del Congreso, apreciará la 
importancia del asunto y que tendrá 
& bien acordar las facilidades posi 
bles, para que, dentro de las condicio-
nes que estime equitativas, no se de-
more la realidad de éstas obras, en las 
que concurre la circunstancia de que 
cubanos la inician y de que se desen-
volverá, en su mayor parte, con capi-
tal cubano y utilizando, preferente-
mente, industrias y operarios cubanos. 
Habana, Julio 26 de 1904. 
F. Carrera y Jústiz. 
José de Armas. 
al extremo de atacar 
rosos. 
á los centinelas 
Telegrafían de Mulíden, con fecha 
18 de Julio, que después de dos días de 
combate en Kaí tán, al Xorte del desfi-
ladero de Motien, los rusos han tenido 
que retirarse abrumados por el número 
considerable de las fuerzas enemigas. 
Los japoneses atacaron con gran au-
dacia y mucha sangre fría, resistiendo 
los rusos con verdadero encarnizamien-
to. Los japoneses hicieron un movi-
miento de flanco que obligó á los rusos 
á retirarse por temor de verse envuel-
tos. La art i l lería,que jugó el principal 
papel cu este combate, dió la victoria á 
los japoneses por su grau superioridad. 
• 
El Mensajero Oñcial, de San Petcrs-
burgo, publicó el dia 22 an telegrama 
de Liao-Yang, fechado el 20 de Julio, 
que dice así: 
"Nuestra ala izquierda resistió ayer 
un violento ataque del enemigo. Se 
le ha enviado refuerzos; la brigada 
del Cáucaso salió esta mañana de Liao 
Yang." 
Este periódico mili tar cree evidente-
mente que los japoneses se preparan 
para marchar en masa sobre el ala iz-
quierda rusa, y explica así el objetivo 
que aquellos persiguen: 
"Probablemente, el fin que persi-
gnen los japoneses en su avance es 
llegar al valle del río Liao, que está al 
Korte de la posición rusa del desfila-
dero Jaurie, con objeto de ocupar una 
posición más favorable para el avance 
del grueso del ejército japonés, qne se 
encuentra en los desfiladeros de Mo-
tien, Lckho y Japón, con una línea de 
ataque de diez millas al Sur del cami-
no de Saimatzé-Liao-Yang. 
La ventaja de este movimiento con-
siste en amenazar las comunicaciones 
del ejército raso al Norte de Liao-
Yang, y un ala del ejército del tenien-
te general Keller ." 
» « 
Dicen los últimos letégatmaM de 
Mukden, que eu Niou-ri\hoiiang ha 
causado viva inquietud el avance de 
los japoneses eu dirección de esta pla-
za. Los japoneses se encuentran á doce 
millatí de la población, que guarnece 
escasas tropas rusas. 
• 
Dícese en Liao-Yang que el general 
Kurok i está enfermo con fiebres mala-
rias y que sigue á su ejército eu una 
litera. 
También se afirma qne el general 
Oku ha vuelto á pasar más al lá de 
Kaiping en sus marchas, esperándose 
de un momento á otro una grau ba-
talla. 
El calor en Liao-Yang es excesivo; 
la soberanía manco-
y la República Ar-1 
g<.nuaa, se presta por estas mismas ra-
aones á abusos de todo género que fácil-
mente ¡ogran la impunidad merced al 
rratuo re<'tílo coa que se miran los dos 
gobiernos soberanos; y cuando el cla-
mor generoso de los hombres compasi-
vos llegue á sus oídos, si ea que algún 
día llega, es ya muy de temer que será 
tarde. 
Los infelices Onas, que en 1890 eran 
unos dos mi l , apenas llegan actualmen-
te á la cuarta parte de esta cifra: un só-
lo raónstruo llamado Sam Hesslop se 
jacta de haber cobrado en menos de cin-
co años 500 de sus cabezas. 
De las tres razas que poblaron en 
otros tiempos aquel extremo del conti-
nente americano, sólo quedan en la ac-
tualidad escasos vestigios: los Yaghans 
—habitantes del Cabo de Hornos, de 
los que dijo Darwin que ocupaban el 
último peldaño do la humanidad, y en 
cuyo dictamen se incluyeron indebida-
mente las otras dos razas del archipié-
lago—han desaparecido casi totalmente 
en menos de treinta años víctimas det 
alcoholismo y otros vicios que copiaron 
de los hombres civilizados; los Alcca-
fuis, arrinconados al Oeste, en el punto 
más pobre y apartado, siguen lenta-
mente el mismo camino y apenas lle-
gan al millar, y, por fin, los Onas, los 
nobles Onas, cazados como fieras, cla-
man en vano por una mano que los am-
pare, por una mano generosa que les 
salve la vida, aunque ios reduzca á la 
condiciónde esclavos. 
i w m j [ m \ m . 
el teruióraetro marca 
grados. 
32 grados centí 
RDSUY ElJAFeS 
E N I : L T E A T U O DK L A G U E K K A 
E N L A M A N C H U R I A 
El general Kuropatkin envió al Czar 
de Rusia el siguiente despacho, con fe 
cha 20 de Jul io: 
"Ayer tarde, los cazadores y cosacos 
sorprendieron uu destacamento japo-
nés en la aldea de Khondianza, á diez 
millas al sudoeste de Ikhsvonant, ma-
tándole veintiún japoneses. Cuando és-
tos recibieron refuerzos, tomaron sus 
propias fuerzas por enemigas y la em-
prendieron á tiros con las tropas de so-
corro, causándoles, el error, algunas 
bajas." 
El escritor militar del Russ cree que 
el general Kuroki ha esperado dema 
siado tiempo para poder atacar con 
éxito al general Kuropatkin. Este, 
agrega el escritor, ha tenido tiempo 
suficiente para fortificarsé en Liao 
Yang y cree que no será atacado. 
Dicen de Liao Yang que, según noti-
cias recibidas allí de TaTché Kiao con 
fecha 19, los japoneses han cruzado por 
en medio del ala izquierda de los rusos, 
verificándolo entre las tropas del gene-
ral Keller y las del general Renneu-
kampt y dirigiéndose sobre Mukden. 
El general ruso Herschelmanu efec-
tuó el dia 19 de Julio un reconocimien-
to por el lado de Sikeyan. Descubrió 
fuei zas japonesas que se retiraron des-
puérí de un reñido combate. 
Las perdidas rusas han sido de 200 
hombres entre muertos y heridos. 
A l mismo tiempo descubrió el gene-
ral ruso Herschelmanu la presencia de 
bandoleros chinos, cuya osadía llegó 
LiCiiiífiWísimifio 
UNA R A Z A A K T I Q U I S I M A 
Según refiere W . S. Barciay en lo 
Wi/uiieenth Cenfnry, hay en el extrema 
Sur de América, al otro lado del Estre-
cho de Magallanes, una raza antiquí-
sima, la raza do los Onas, último resto 
de los pueblos aborígenes de aquel rin 
cón del mundo. 
Raza vigorosa y de elevada estatura, 
apasionada por todo v i r i l ejercicio de 
fuerza ó agilidad, la raza de los Onas, 
entre los pueblos que llamamos salva-
jes, constituye uno de los ejemplares 
más interesantes de sencillez y pureza 
de costumbres. Sobrios y severos con-
sigo mismos, j amás se ha conseguido 
que uno de ellos probase una vez sola; 
siquiera por excepción, una gota de 
alcohol ó de otro líquido compuesto, 
su única bebida es el agua pura; su 
alimento casi exclusivo, la carne de 
guanaco, carne correosa é insípida, co 
mo á propósito pura aquella raza fru-
gal y fuerte; las mujeres cuidan de la 
casa y de los niños; los varones pasan 
el tiempo en la práctica de toda clase 
de juegos atléticos y en el ejercicio de 
la caza del guanaco, que constituye su 
ocupación más fructífera. 
Su existencia, bajo todos conceptos, 
constituye un modelo de costumbres 
patriarcales; los hombres se Esfuerzan 
constantemente en familiarizarse con 
la vida al aire libre en todas las esta-
ciones; se aplican á saber imponerse 
todo género de privaciones y fatigas, 
á vestirse con el menor abrigo posible 
y á ser hábiles en la lucha, la carrera 
y el manejo del arco. En los primeros 
años de la juventud todos ellos sufren 
una serie de rigurosas pruebas, como 
son prolongados ayunos, difíciles ca-
rreras, y especialmente el aislamiento 
absoluto y por largo tiempo en la espe-
sura de los bosques, para qne se fami-
liaricen con la soledad y aprendan á | do y dependiente de un modo más 6 
librarse por sí misinos de los distintos menos efoctivo de 
peligros que puedan asaltarles en la i manada do Chile 
vida, y únicamente á condición de sa-
l i r victoriosos en todas estas pruebas, 
se les permite que más tarde puedau 
tomar mujer y constituir familia. 
Llegado este caso, el Ona recorre las 
distintas tribus en busca de la qne ha 
de ser compañera de su vida; y, una vez 
que encuentra la mujer que lo acepta 
por esposo, vuelve con ella á la casa de 
sus padres; pero sin que en ningún ca-
so aporte la mujer dote ni objeto algu-
no á la t r ibu de su marido, por manera 
que éste ha de amarla forzosamente y 
siempre por sí misma. 
Tal es 6, por mejor decir, tal fué la 
dichosa existencia de los Onas hasta ha-
ce unos die» años; ra;«s desde entonces 
algunos ganaderos ingleses y austríacos 
establecidos en las vecinas costas de la 
Patagonia fijaron sus miradas ambicio-
sas en los extensos pastos que cubrían 
el suelo de la Tierra de Fuego propia-
mente dicha, y la llegada de los hués-
pedes civilizedos señaló el comienzo de 
la destrucción, 6, para decirlo más 
exactamente, del asesinato sistemático 
de aquella raza tan interesante siempre 
y tan desgraciada hoy día. 
En un principio, los colonos nuevos, 
atentos á evitar la concurrencia que en 
el disfrute de los pastos hacían los gua-
nacos ó carneros salvajes á sus carneros 
civilizados, se dedicaron á exterminar á 
aquéllos por todos los procedimientos 
imaginables; pero bien pronto encon-
traron el medio de extender á los hom-
bres la misma regla adoptada para con 
las bestias. 
Los iníelices Onas, privados con la 
destrucción de los guanacos de su prin-
cipal, por no decir único, alimento, hu-
bieron de recurrir alguna que otra vez 
al hurto.de carneros para no morirse de 
hambre, y bastó este pretexto á los ga-
naderos ingleses para decretar el exter-
minio de los Onas, como antes habían 
decretado la muerte de los guanacos 
para hacer más fácil y regalona la vida 
de sus carneros. 
La manera como procedieron en el 
asunto es tan infame como fué hipócri-
ta en un principio. Para lograr sus in-
tentos, empezaron los ganaderos por 
contratar al efecto una pandilla de de-
salmados, ofreciendo á éstos una libra 
esterlina por cada arco de guerrero Ona 
que presentasen, y claro está que ni 
unos ni otros ignoraban que no es posi-
ble arrancar el arco de las manos de uu 
Ona sin quitarle antes la vida; pero se 
dió el caso de que los susodichos aven-
tureros—no por humanidad ni altruis-
mo, sino por instinto de explotación y 
engaño—se dedicaron preferentemente 
á la fabricación de arcos falsificados, 
antes que á la caza de Onas armados de 
arco, y fué preciso cambiar muy pronto 
de sivtema. 
Desde entonces ofrecieron los ganade-
ros una libra esterlina, no por cada ar-
co, sino por cada cabellera presentada, 
á usanza de lo que hacían los guerreros 
indios en ciertas tribus (es decir, por 
cada cabellera arrancada junto con el 
cuerpo do la cabeza, como prueba de la 
muerte de un enemigo); pero los apro-
vechados cazadores hallaron también el 
medio de engañarles, y recurriendo á 
la crueldad de arrancar á los infelices 
Onas la cabellera en vida y en dos ó 
más períodos distintos, con objeto de 
multiplicar por este medio las gratifi 
caciones ofrecidas; y al cabo fué indis-
pensable que unos y otros se quitasen 
la máscara, estipulando que sólo se pa-
garía un tanto convenido por una cabe-
za entera. 
W . 8. Barclay clama contra las infa-
mias; más es de temer que su generosa 
campaña resulte estéril. 
La Tierra de Fuego, país poco pobla-
se 
El sol bajaba rápidamente hacia el 
occidente, iluminando con sus úl t imos 
rayos los campanarios de Grodno, la 
más importante ciudad de la Polonia 
oriental. 
A pocas millas de distancia, el cas-
ti l lo de Orsova, propiedad del conde 
Hosinsky, puesto avanzado de la ciu-
dad y uno de los baluartes de Polonia 
contra las incursiones de los bárbaros, 
se hallaba ya envuelto en una media 
oscuridad. 
E l conde Hosinsky, señor de aquel 
lugar, se paseaba por las murallas del 
castillo aspirando con satisfacción el 
aire de la noche y golpeando con su 
espada las anchas piedras del camino 
de ronda. 
Se detuvo un momento y apoyó los 
codos al parapeto, como solía hacer en 
su paseo diario, interrogando el hori-
zonte. Hacia el Oeste se levantaba la 
cindad de Grodno, de un aspecto casi 
oriental, con sus cúpulas casi doradas 
y sus campanarios pintados con coló 
res vivos. E l Niemen que, como una 
ancha y sinuosa cinta de plata atreve-
saba la llanura, lamía las torres del 
castillo y se perdía luego entre los bos-
qnes, llevando hacia el Báltico los 
témpanos que flotaban en su superficie, 
aunque ya había entrado la primavera. 
Hacia el Este, la llanura se exten-
día moaótona,' do una uniformidad 
desesperante, basta los límites más ale-
jados de la vista humana. 
No era el desierto todavía; no era el 
desierto todavía; no era tampoco la 
fértil campiña de la vieja Europa. El 
suelo, cubierto de nna corta y escasa 
hierba y de mezquinos zarzales, no 
presentaba vestigios do cultivo sino á 
los piés del castillo; y, á lo lejos, las 
ruinas, humeantes todavía, de una al 
dea, revelaban una reciente correría 
de los cosacos. 
Era aquel el eterno campo de bata-
lla de la civilización contra los cosa 
eos; era ésta, más que la aridez na tu 
ral de la gleba, la verdadera causa de 
la soledad y del triste aspecto del país. 
Mientras, apoyado en el parapeto, 
Hosinsky escuchaba el murmullo del 
agua bajo las murallas, se oyó un rui-
do de pasos y, volviéndose, vió el con-
de aparecer á su sobrino Estanislao y 
su paje Mazeppa, ambos con el pecho 
desnudo y la espada en la mano. 
tinos cuantos ofieiales y criados les 
seguían. 
"¡ Un duelo I " dijo el cónde, y, 
habiendo sido visto por el grupo, 
escondió á la sombra de un pilar. 
iCuestión de amorl ¿Cuestión de jue-
go? ¡Qué importa la causa del duelo! 
Como aumentaba la obscuridad, los 
criados encendieron unas haehas de 
cera y resina sobre las almenas, y los 
rivales se pusieron en guardia. 
Dada la señal por uno de los oficia-
les, los hierros se cruzaron. 
E l lance no fué impetuoso en un 
principio; los adversarios solo ponían 
enjuego la astucia; pero, en una finta, 
la espada de Estanislao rasguñó ligera-
mente la mano de Mazeppa, y al ver 
unas gotas de sangre, se excité el furor 
del brillante paje. 
Se lanzó adelante, las espadas en el 
choque, brotaron chispas, y Estanislao, 
lanzando un grito, cayó sobre las pie-
dras. 
Antes que los criadot tuvieran tiem-
po para levantarlo, Honsinsky se ha-
bía precipitado sobre él, y arrancando 
la espada, todavía metida en el pecho 
del joven, le curó él, por sí misma, la 
herida. Mandó luego que lo llevasen 
con gran precaución á la mejor cama 
del castillo. 
-En cuanto á éste—dijo dirigiéndo-
se á Mazeppa—que lo encierren en esta 
torre. Mañana decidiré de su destino. 
Mientras los oficiales, precedidos por 
el conde, se dirigían hacia el castillo 
llevando al herido, los criados levanta-
ron una piedra, y, apoderándose de 
Mazeppa, lo precipitaron en una ca-
srmata. A l retirarse, arrojaron al Nie-
men las antorchas de resina que ardían 
aún, y todo quedó en sileucio. 
En el fondo de la obscura prisión, en 
la que sólo por una estrecha tronera 
penetraba el aire, Mezeppa esperó to-
da la noche, en medio de ansias morta-
les, la decisión del conde. En una ho-
rrible pesadilla, vió el cuerpo ensan-
grentado de Estanislao erguirse delan-
te de él, con una espada en la mano. 
Otra espada, la suya fbien la recono-
cía por la empuñadura de nácar) , es-
taba sepultada en el p^oho del herido, 
y, de la herida horrorosa caía á cho-
rros la sangre. Experimentaba un in-
tenso dolor, pues, en realidad, no odia-
ba á su joven compañero de armas, y 
lloraba á lágrima viva, cuando al alba, 
fueron á buscarle unos guardias, para 
llevarlo á presencia del señor. 
E l consejo de oficiales hal lábase reu-
nido en la sala de justicia, cuando Ma-
zeppa fué brutalmente empujado en 
ella por los soldados. 
A l verlo entrar, el conde Hosinsky 
hizo llamar á Zama, el médico del cas-
t i l lo , y le preguntó cómo se hallaba 
Estanislao. 
—Noble conde—contestó Zama—no 
puedo emitir todavía un juic io defini-
tivo. 
—¿Espera usted qne pueda vivir? 
—Espero todavía, pues ni el corazón 
ni los pulmones han sido tocados; pero 
ha perdido mucha sangre, y su debili-
dad es tal, que no es imposible que so-
brevenga un desenlace fatal de un mo-
mento á otro. 
—Está bien— dijo Hosinsky;—un 
crimen semejante exije castigo. ¿Cuál 
es el que debe infligirse á Mazeppa? 
Los oficiales se consultaron con la 
mirada, y, habiendo siempre todos de-
testado al joven paje de rubios bucles 
que a t ra ía las lánguidas miradas de las 
bellas polacas, una Inz de siniestro go-
zo hizo bril lar sus ojos. 
E l más osado de ellos dijo: 
—Piopongo que se le ate una piedra 
al cuello y se le arroje al Niemen, des-
de las murallas. 
Otro halló esta pena demasiado levo 
y pidió se le atase á una viga antes de 
ser arrojado al río. Sería, así, llevado 
hacia el mar y moriría de hambre y 
DO sed. 
Iba á ser aceptada esta proposición, 
cuando un soldado de Gaiitzia, hombre 
de aspecto salvaje, que se había intro-
ducido en el consejo, pidió la palabra: 
—Vuestra señoría olvida sin duda 
que, persiguiendo una banda de cosa-
cos de la Ukrania, hemos capturado 
tres yeguas salvajes y que los animales 
se hallan en el parque. ¿No se podr ía 
atar á Mazeppa encima de una de estas 
yeguas? ¡Lo llevaría á través de las 
estepas y lo har ía caer en manos de 
nuestros peores enemigos! 
Esta idea fué aceptada con entusias-
mo por el consejo, y el conde dió las 
órdenes necesarias para que la seuten-
cia fuese ejecutada inmediatamente. 
Mazeppa fué despojado de sus vesti-
duras y sujetado por sólidos lazos de 
cáñamo sobre la más fogosa de las in-
dómitas yeguas; la poterna se abrió y 
el bruto se lanzó al campo. Galopó 
todo el día, y cuando, á la noche, cayó 
bañada en sudor, Mazeppa tenía los 
huesos quebrantados y seca la lengua. 
A l alba, levantóse de nuevo la yegua y 
reemprendió su furioso galope, sólo 
deteniéndose breves instantes para pa-
cer la escasa hierba. 
Hacía ya ocho días que duraba este 
suplicio, cuando Maseppa cayó en me-
dio de los cosacos. Hab ía atravesado 
las lagunas de Pinsk, la mayor parte 
de las llanuras de la Ukrania, reduci-
do á un estado de extrema delgadez, 
pues había debido, cada noche, apro-
vechar el sueño de su cabalgadura para 
roer la hierba de la pradera y beber el 
agua infecta estancada en el suelo. 
Ahora bien; aquel dia hubo una 
gran asamblea entre los cosacos, con 
objeto de elegir el " h e t m á n " , jefe de 
todas las tribus. Los sacerdotes y los 
ancianos consultaron los oráculos y de-
clararon que el " h e t m á n " llegaría del 
cielo sobre uu dragón alado, ráp ido 
como el viento. En tanto hacían esta 
predicción, un torbellino de polvo se 
levantó y la yegua, llevando á Mazep-
pa, vino á desplomarse en medio de la 
asamblea. Los jóvenes y los incrédu-
los quedaron presa de estupor? 
—He ahí—dijeron los ancianos—el 
" h e t m á n " que el cielo nos envía,—y 
desatando á Mazeppa de sus ligaduras, 
lo aclamaron. 
— " H e t m á n " respetado y valeroso, 
—exclamarou algunos guerreros,—di-
rigidnos hacia el país del sol poniente. 
Deseamos vengarnos de Hosinsky, que 
ha echado á nuestras tribus de las 
fronteras de Polonia; lo enterraremos 
bajo las ruinas de su castillo é iremos 
hasta Varsovia. 
Mazeppa reflexionó un instante. 
Fuerte era la tentación de vénganse do 
Hosinsky, pero su Ixmdad natural pu-
do más que el odio. Los grandes sen-
timientos de caridad y perdón se apo-
deraron de su alma; movió la cabeza 
en señal de negativa, y empuñando el 
cetro, insignia de su dignidad, ar ras t ró 
á los guerreros hacia el oriente. 
* MAUEICE BANGREAUX. 
¡ V l i W E N e i A 
GRAN CERTiMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
KÜOÍI 
t \ Comercio ds la M m . 
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SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y con el fin da 
cumplimentnr la prescripción reglamentaria, 
se convoca á loa señores asociados para la 
Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del año actnal, que tendrá Ingar en los sa-
lones del Centro de esta Atociacion A las siete 
y media de la noche del domingo dia 31 del 
mes de la fecha. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concorrir 
al acto deberán hacerlo provistos del recibo 
de la cuota social del mes en curso y para po-
der tomar parte en las deliberaciones deben 
estar comprendidos en el inciso cuarto del ar-
t ículo 11 de los Estatutos. 
L a Memoria impresa del segundo trimestre 
se hallará en Secretaría en la noche del sába-
do 30, para que los señores socios puedan pro-
%-eerse de un ejemplar. 
Habana 25 de julio de 1904.—El Secretario, 
M. Paniaga*. M)51 6t-26 lm-31 
SAN M A G I O 15 
entre Obrapía y Obispo, se al* 
quila esta casa propia para nn 
6 industria, gran almacén 
8850 6t 21 
F O L L E T I N 
EL ULTIMO AMOR 
N O V E L A E S C K I T A E N INGLÉ3 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ 
(Esta novela publicEda por lacasa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
( C O N T I N Ú A ) 
—Me ama... me ama como nadie— 
pensó—y por su bien es preciso que yo 
salga de aquí. Si Mrs. Gooch me re 
husa el permiso, me iré sin decir adiós. 
Ko puedo estar aquí, viendo el cambio 
ocurrido y siendo yo la causante. ¿Por 
que yo sea desgraciada he de consentir 
que lo sea él? 
La idea ocurriósele de qne lo sucedi-
do en Greelands podía sucederle en 
otra parte 
—¡Ojalá fuese fea!—gimió desespe-
rada.—¡Pero lo que sí puedo hacer es 
osar gafas verdes y peluca! 
Jío pudo pegar los ojos durante toda 
la noche, y no fué ella sola; también 
Hugo pasó la noche en vela. 
Se levantó pálida y ojerosa, y des-
pués del desayuno, pidió á Mrs. Gooch 
una entrevista. La dueña de la casa la 
recibió en su houdoir. 
—¿Quería usted verme, misa Scott? 
—eiujjetó M n . Gooch.—Confío en que 
no ocurr irá nada á los niños.—Luego 
fijándose en el rostro de la institutriz: 
—¿Qué le pasa á usted, miss Scott? Pa-
rece V . enferma. 
—Noestoy muy bien;—contestó Mag-
dalena sentándose—no he dormido en 
toda la noche y me he levantado con 
jaqueca. Siento mucho decirla, seño-
ra, que he recibido...—vacilante ante 
la falsedad que iba á decir—qne he re-
cibido una noticia que me obliga á 
marchar á Londres. 
—¿A Londres?—repitió Mrs. Gooch 
con ucento de sorpresa. 
Eu ciertas mujeres existen ext rañas 
y raras anomalías. Poros meses antes 
Mrs. Gooch hubiera dado cualquier co-
sa por poder despedir á Magdalena; 
ahora, la idea de su ida, la causaba 
enojo. 
—Querida mía—continuó—tan re-
pentino... casi tan inconveniente.—¡Y 
dice V . que urge, miss Scott? 
—Mucho... pienso irme mañana si 
V . no se opone. 
—¿Y cuánto tiempo estará usted 
fuera? 
—Unos quince días . . . aun cuando si 
V, no ve inconveniente, preferir ía mar-
char de una manera definitiva. 
—¡Quiero V. decir irse de Greenlands 
para siempre, miss Scott? 
—Sí, señora. Realmente el asunto 
que me llama á la capital puede repe-
tirse con mucha frecuencia. ¡Créame 
usted que lo siento mucho! Aquí he 
estado muy bien y después. . . ¡quiero 
tanto á los nifios! 
—Lo peor es—observó Mrs. Gooch, 
sin intención de ser descortés—que 
ellos también la quieren á V . locamen-
te! No se como tomarán esto, especial-
mente la pobre Al ic ia , ¡ Jamás me ha 
disgustado nada tanto! 
—He pensado en eso, señora, é ima-
gino—observó Magdalena ansiosamen-
te—que debe decírseles que sólo estaré 
fuera un mes ó cosa así, hasta que se 
vayan acostumbrando á mi ausencia. 
Los niños pronto olvidan. 
Mrs. Gooch movió la cabeza con ade-
mán de duda. 
—Eu cuanto á Alicia—continuó la 
joven—está muchísimo mejor. Tiene 
semejante interés en ponerse robusta y 
buena, que el Dr. Blathervrich, la úl-
tima visita, me dijo que no ta rdar ía en 
reponerse por completo. 
Mrs. Gooch la dirigió una viva mi -
rada al oir el nombre del doctor. Re-
cordó que la úl t ima vez que Magdale-
na le había visto, vino acompañada 
por él. 
—Perdóneme usted el que le haga 
una pregunta, mis Scott—dijo—no 
quisiera parecer impertinente ipero 
tiene alguna relación el doctor Blather-
wich con esa repentina resolución? 
Magdalena contestó sonrojándose: 
— Ño, señora. 
—¿Usted sabrá, naturalmente, que 
él la ama? 
—Con sentimiento, señora, supe ha-
ce algunos días su amor por raí. 
—¿Con sentimiento?—profirió Mrs. 
Gooch. 
—Sí. Me indicó si quería ser su es-
posa y rehusé. 
—¿Rehusó usted?—Y después , tras 
una corta pausa.—Por supuesto que es-
te es asunto exclusivo de usted, miss 
Scott, pero creo que es una lást ima. 
Hubiese usted gozado de un modesto 
bienestar y el doctor ha de ser un buen 
marido. 
—Seguramente, porque es un bello 
sujeto—repuso Magdalena.—Y esto es 
lo que me llenó de disgusto al te-
ner que causarle una pena. 
Verdaderameete aquella joven era 
un misterio. ¿Acaso cobijaría en su pe-
cho alguna románt ica pasión? 
A no expresar la joven su voluntad 
de salir de Greenlauds, Mrs. Gooch se 
hubiese inclinado á sospechar que la 
institutriz estaba enamorada de Hugo. 
Pero en este caso no querr ía separar-
se de él, á menos que no quisiera au-
mentar la pasión de su hermano me-
diante una bien entendida ausencia. 
Do todos modos, Mr . Gooch, al 
igual qno su hermano, veía uu miste-
rio en todo lo de Miss Scott. 
De aquí el que se despertasen soepe-
chas. Por un momento te alegró de 
que se fuese, y luego casi lo temió. 
¡No podía ser una intriga? 
—Me ha sorprendido usted tanto, 
miss Scott, que realmente no se qué 
decir—dijo por fin.—No hay que decir 
que se irá usted mañana, puesto que 
es preciso; pero en lo tocante ¡á dejar-
me para siempre usted me permi-
tirá que lo piense más despacio. 
—Indudablemente, señora. Puede 
usted tomarse el tiempo qne guste; le 
doy á usted las gracias por su permiso 
para estos quince días. 
Levantóse mientras decía esto, y 
Mrs. Gooch, que tampoco deseaba pro-
longar la entrevista, dijo, tomando la 
pluma: 
—Buenos días Miss Scott. Le agra-
deceré que comunique su partida á los 
niños. Espero que esto no perjudique 
á Alic ia . 
Magdalena, contestando que haría lo 
que le ordenaba, saludó y retiróse, sa-
tisfecha de haber salido tan bien l i -
brada. 
Triste, y con ánimo decaído, tenía 
miedo de cumplir la espinosa misión 
de informar á los niños de su marcha. 
Pero se las compuso de manera, que 
los pequeños, aunque sintiéndolo, com-
prendieron la necesidad y se conforma-
ron. 
Alicia , pesarosa por apartarse de sn 
querida miss Scott, no podía menos de 
consolarse ante el contento que espe« 
r imentar ía la maestra viendo á su ía« 
mii ia . 
Las lágrimas nublaron los ojos d« 
Magdalena, y se inclinó sobre la enfer-
mita para ocultarlas, en tanto que le 
explicaba el número de dibujos que 
tendría terminados á su regreso. 
¡A su regreso! Magdalena al sal i í 
de Greenlands lo hacía para siempre. 
No vería más á sus queridos niños. 
Ar turo y Elisa oyeron la noticia coa 
más resignación de la que hubiera po-
dido sospecharse, y para ello existúm 
dos razones. Primeramente, miss Scott 
no estaría en Londres más aliá de nna 
quincena, y en segundo lugar, el tío 
Hugo se quedaba en Greenlands. 
Por todo eso, Magdalena, á pesar de 
lo abatido de su corazón, encontróse 
con que el dia transcurría menos tris-
temente de lo que ella temía, aun 
cuande los estudios quedaron terrible-
mente descuidados. Había tenido asue-
to porque el t ío Hugo se iba, y bien 
podían tenerlo yéndose miss Scott, pen-
saron ellos. 
Así, pues, no se trabajó gran cosa. 
La institutriz trataba de hacer lo más 
dulce posibles aquellos últ imos momen-
tos. Cuando llegada la noche, los nifios 
se retiraron, Magdalena sintió su cora 
zóo oprimido. 
{CordinuarÓL. ) 
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\ En Albisn pasan muchas cosas. 
La entrada de Berardo Valdés Ló-
pez en la empresa del popular teatro 
parece iniciar una era de mejoramien-
to. 
Su primer paso ha sido una obra sa-
ludable eu pro de los jutereses de la 
casa. 
Es el abaso, que ya picaba en es-
cándalo, de las entradas de favor. 
Ocurría eu Albisu, en este punto, la 
cosa más singular del mundo. 
Veía usted pasar por la puerta un 
Binnámero de gentes que ni eran perio-
distas, ni eran artistas, ni eran nada 
más que caballeros particulares, muy 
apreciables. todo lo que se quiera, pero 
Bin título que justificase sus derechos á 
gozar de la libre entrada al espectácu-
lo. 
iSe creaba con esto una claquel No 
Be lo figuren ustedes. No. Se ha obser-
vado que eran muchos de ellos los más 
exigentes con el artista, los que más 
pronto estaban al siseo, á la silba eu 
caso necesario. 
Palco que vieran abierto lo ocupa 
bau, eran los primeros en quebrantar 
toda disposición y en nada servían y 
en nada honraban á nnP empresa que 
por exceso de debilidad ó de compla-
cencia les brindaba, de enero á enero, 
un espectáculo gratis. 
El señor Valdés López, asiduo á A l -
bisu y hombre dotado de suma perspi-
I cacia en materia teatral, se sabía de 
I memoria todas estas cosas antes de for-
mar parte de la empresa. 
Había que poner coto al abuso y si 
necesario eran para obtenerlo energía 
I y severidad á él le sobran, en un mo-
mento dado, eu aras de un propósito 
cuya justicia nadie dejaría de reconocer. 
Desdé anoche se ha puesto en vigor 
el primer acuerdo de la nueva empresa 
y no pasará nadie por aquella puerta 
que justificado no tenga, con un bille-
te ó con un derecho, la entrada al 
teatro. 
La empresa ha tenido, por otra par 
' te, el buen sentido de no confundir la 
entrada del periodista con la entrada 
de favor. 
Son cosas perfectamente deslindadas 
y á este propósito podría yo citar, si á 
mano lo tuviera, el proceso que deter-
minó en París , no ha mucho tiempo, 
la clasificación respectiva. 
La entrada del periodista en el tea-
tro no es, no puede ser nunca una en-
trada de favor. 
De ahí que los sefíores Jul ián, Az-
cue y Valdés López, para no lastimar 
los intereses de laclase, se hayan di r i -
gido á los periódicos de la Habana pi-
diendo á sus directores que se sirvan 
indicar, del seno de su redacción, los 
redactores que estiman con derecho á 
la entrada. 
Procediendo de esta suerte se po-
nen ya á salvo de reclamaciones infi-
nitas. 
No veremos ya más en Albisu á tan-
to periodista apócrifo. 
Respiremos. 
Vuelta á Albisu. 
Ya habrán leido ustedes la noticia 
que da hoy Víctor Muñoz. 
Se casan dos artistas de Albisu. 
Y los que se casan son Juanita Pas-
tor, el hermano de Esperanza, y una 
de las hermanitas Pérez, la simpática 
Asunción, la tiplecita aventajada, dis-
creta y graciosa de la que tanto parti-
do viene sacando la empresa. 
Asunción Pérez, como su hermana 
Josefina, era una rapadla cuando vino 
á la Habana. 
Antes que amores ya tuvo aquí aplau-
BOS y simpatías. 
* 
Gran velada prepara el Círculo Libe-
ra l Nacional, para la noche del viérnes, 
en conmemoración del octavo aniversa-
r io de la muerte de Juan Bruno Zayas. 
He aquí el programa: 
1? Chant de Gloire, gran marcha, 
A . Martín. 
29 M i ofrenda, poesía, señora Ceri-
na Agüero. 
Eccitación, por la Si ta. Evango-
lina Costales Agüero. 
39 Elogio fúnebre, doctor José Lo-
renzo Castellanos. 
4? La primera lágrima, Elegía^ Mar-
qués. 
59 Juan Bruno Zayas, poesía, señor 
Aniceto Valdivia. 
Eecitacióu por su autor. 
69 E l canto del esclavo, melodía, N-
Espadero, 
La parte lírica de la velada está á 
cargo de la Sociedad de Conciertos. 
Agradecido á la invitación. 
* 
De regreso. 
Está ya de vuelta de su excursión de 
recreo por los Estados Unidos, después 
de haber visitado el gran concurso de 
St Louis, el joven y distinguido Doc-
tor Bartolomé Manchal, Cónsul del 
Ecuador en esta ciudad. 
Llegó ayer en compañía de su dis-
tinguida esposa, la bella señora Nellie 
Ñápeles, instalándose en su nueva mo-
rada de San Nicolás 27, donde también 
tiene establecido su acreditado gabinete 
dental. 
Reciba el joven y simpático matrimo-
nio mí saludo de bienvenida, cordial y 
cumplidísimo. 
De alta novedad. 
Hoy lo elegante, lo chic, para los ca-
balleros, en vez de la antigua leontina, 
es una cadenita muy fina que pende de 
uno de los bolsillos del chaleco. 
E l dije se sustituye por una medalla. 
Y medalla de oro, estilo modernista, 
como las que acaba de recibir T̂ a Aca-
cia de una de las primeras joyer ías de 
Par ís . 
No hay leopoldinas de es'.a clase más 
que en la casa de Cores. 
Y todas del mejor gusto, elegantí-
simas. 
El concierto del próximo domingo en 
Mart í promete ser una continuación, en 
cuanto á lo variado y selecto, de los 
anteriormente celebrados. 
Ya está combinado el programa. 
Como obras nuevas, íigurau una suite 
de orquesta do Bizet, titulada ZV -̂lWe-
sienne; la Serenata Española de Albeniz; 
y la Danza de los Autómatas en los bai-
lables de Coppelia, de Leo Delibes. 
Figuran además la Fantasía de Aida, 
del maestro Ankermann, (padre), y la 
célebre Serenata de Pierné. 
¿Y no se presentará Orbón de nuevo 
en alguno de los conciertos próximos? 
Son muchos á desearlo. 
•ENUIQUE FONTANILLS. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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NOCHES" TEATRALES 
La t iple nueva va gustando. El gé-
nero cómico entra en sus facultades de 
un modo paulatino y suave, como si 
íuera tomando confianza al público. 
La voz de Pilar Chaves se va norma-
lizando, y su timbre encaja al oído sin 
irregularidades ni asperezas. Entona 
la canción del espejo de La Viejecita, 
con gracia y matices, y le ocurren bue-
nos detalles cómicos en la representa-
ción. 
Ya hemos visto que Xa Revoltosa le 
sale ajustadita, y anoche la v i en La 
Marcha de Cádiz con buena suerte-en 
lo que respecta al conjunto de la obra. 
El dúo de los patitos salió á Piquer y 
á la Chaves bonito y animado, aunque 
yo no quedé del todo satisfecho. A l pú-
blico le pareció muy bien, porque obli-
gó con aplausos á la repetición. Piquer 
canta su parte con ese buen aire y la 
correcta afinación que hacen de él un 
verdadero artista; mas en lo bailable 
quisiera hacerle algunos reparos. Nun-
ca encontré nada que objetar en ese 
actor que bril la á notable altura eu lo 
serio y en lo cómico, y por lo mismo 
me da un no se qué el tener que amo-
nestarle con mi leal criterio. 
Eu ñu que, como dicen las chicas del 
coro: 
A mí me da vergüenza 
llamar á usía 
p i r ip intón. 
Pero no hay más remedio que ochar-
las de crítico, llegado el caso. Allá va 
pues: 
En materia de arte escénico hay que 
distinguir entre la gracia cómica y la 
imitación grotesca. El dúo de los páti-
cos es una filigrana de primores tier-
nos, por lo delicado del asunto y el be-
llo compás de la milsica. Es graciosa-
mente cómico, pero no bufo. Hay que 
bailarlo con mesura animada y sin ato-
londrarse. Simula el tema, dos patos 
jóvenes que se Jlirtean junto á la or i l la 
de un estanque. Aquí no caben lo exa-
gerado, ni lo ridículo; todo ha de ser 
poesía y gracejo. Se remeda el modo 
de andar de los páticos con aquel ba-
lanceo ondulante y el aire juveni l del 
amor. Hay que marcar la poesía del 
asunto, y eso de ponerlas piernas gam-
badas hace reir á la gente sencilla, 
pero desluce el encanto de un baile tan 
exquisito como ese. Aquello es un 
cuadrito poético, no una caricatura. 
Además en los bailables, precisa el en-
sayo y adiestramiento con más rigor 
aun qne en la música; porque todo el 
mérito de la agilidad corporal eu estos 
casos reside en la precisión de ajustar 
el ritmo del movimiento con el de las 
DescuMmiento... 
...del crimen!! 
A las cinco salió T i n - T i n de su casa con una carreta de bue-
yes; en cuatro caminos t o m ó café con gotas, fiado, t i ró por Belas-
coain, después t i ró por Infanta, de spués t i r ó de la carreta, la echó 
al hombro, y m á s adelante t i r ó la carreta y los bueyes en u n su-
midero. S iguió su camino, l legó á las canteras del Vedado, se d ió 
con un canto en los pechos y escarbó la t ierra para ver si encon-
traba irrillos, á, lo que es m u y aficionado T i n - T i n . 
Escaibando, escarbando e n c o n t r ó unos calzones, se fué con 
ios calzones en la mano y en el Parque Central t i ró los calzones! 
1Va^e"- Y ^ las doce se le v ió en Tenerife comiendo tamales 
MfcWriañ0 Un d a n z ó n g ^ P ^ d o . Q u é hizo T i n - T i n de diez á doce? Listerio 
L o descubr ió el vigi lante Cabroche 
notas, y esto no se logra improvisado 
así como quiera con carreritas y revue-
los. E l salto menudo y atropellado, 
aunque sea con viveza y animación, no 
es baile, y además fatiga al artista: el 
compás de movimientos bien ajustados 
cansa menos, y gusta más, y entonces 
con poco esfuerzo se logra un bello, 
efecto. 
ísada más tengo que decir por ahora 
sino saludar al nuevo empresario de 
Albisu don Berardo Valdés López, 
á quien tuve el honor de conocer ano-
che, y desear á la Empresa muchas pros-
peridades, 
P. G IR ALT. 
De diez á doce fué T i n -
el Hogar por u n 
y hoy, su mujer, 
de coser de L a 
p r a ü a V0* u * semanal y ú n fiador, en la 
BIBLIOGRAFIA 
Biblioteca Sociológica Lnternacional.— 
La casa Heurich y Compañía, de Bar-
celona, editora de esta BIBLIOTECA, acá-, 
ba de publicar el libro del docto cate-
drát ico de la LTuiversidad de Estras-
burgo, T K Ziegler, La cuestión social es 
una cuestión moral. 
Que la cuestión social es una cuestión 
moral dedúcese desde luego teniendo 
en cuenta que el fin que se persigue es 
el del bienestar humano alcanzado líci-
tamente. Mirando con serenidad y sin 
prejuicios el problema, Ziegler observa 
que los socialistas demócratas han des-
conocido frecuentemente el espír i tu so-
cial, apartándose de él de una manera 
absoluta, con lo cual han incurrido en 
extravagantes delirios, formulando pro-
gramas utópicos é irrealizables y pre-
tendido peligrosas reivindicaciones. Esa 
actitud de combate y esos sentimientos 
de odio sólo pueden lograr efectos con-
traproducentes aun para los mismos 
que en semejante violencia fían el triun-
fo de un ideal de bienandanza. E l céle-
bre catedrático de la Universidad de 
Estrasburgo afirma que ese espír i tu so-
cial paro que identifica al espíri tu mo-
ral es el sentimiento del porvenir, no 
el que preconiza el partido socialista 
democrático, y lo prueba demostrando 
que al primero va á parar todo lo me-
jor y más noble de la sociedad pre-
sente. 
La Biblioteca Sociológica Lnternacio-
nal, por el insignificante precio de una 
peseta, regala á sus lectores las mejores 
obras contemporáneas que tratan de las 
materias comprendidas en el vasto plan 
de su programa, obras que. en lo que á 
las extranjeras se refiere, cuestan el t r i -
ple y aun el cuádruple de su valor en 
sus idiomas originales, y en lo tocante 
á las de autores españolef?, son induda-
blemente lo mejor y más selecto que ve 
la luz en nuestra patria. Además del 
libro de que damos cuenta, lleva publi 
cades: Siete ensayos, de R. ü . Emerson; 
Las leyes sociológicas, de Gv De Greef; 
Frohlemas sociales coniemporáñeos, de A, 
Loria; La defensa dew los Irabajadores y 
la jornada de ocho horas, de ( l 'Kau t sky ; 
Fitasofia y Sociológla, de P. Giner de 
los Ríos; Lcopardi á la luz de la Ciencia, 
de G. Sergi; La Esencia del Cristianis-
mo, de A . Harnack: La evolución de las 
creencias y de. las doctrinas políticas, de 
G. De Greef; y anuncia para dentro de 
poco los de Anatolio FrámM?", 'ÉPJárdin 
de Epicuro; Edmundo Oóuzále* Blanco, 
E l Feminismo en las sociedades modernas; 
W . James, Los ideales de l a vida, y 
otros, de tratadistas absolutamente ig-
norados eu España. 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Por el doctor Durio, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistida ayer la parda Anto-
nia Zamora Socarrá-s, vecina de Bcrnaza 
número 29, de los signos ciertos do enve-
nenamiento con fósforo industrial, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Dice la paciento (pie trató de suicidarse 
por encontrarse aburrida de la vida. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Sr. Juez do guardia. 
F R A C T U R A G R A V K 
Ayer tarde fué asistido eu el Centro 
de Socorro del segundo distrito el menor 
mestizo Valentín Alonso Abren, domici-
liado en la calle de la Gloria número 82 
de la fractura completa del radio izquier-
do por su extremidad inferior, de pro-
nóstico grave, la cual sufrió casualmente 
en la via plíblica al tener la deii^racia de 
resbalar al pisar una cáacara de maugo y 
caer al suelo. 
CHOQUE Y UESIONE3 
Horacio ÜhichOQ Machado, motorista 
del t ranvía eléctrico número 1 (Ib la líne^ 
del Cerro á San Juan de Dios, se querelló 
contra José Serna Alvarez, conductor de 
un carretón de tráfico á quien reclama el 
imdorte de averías que con su vehículo 
le causó al tranvía eléctrico á virtud de 
un choque que tuvieron en la calzada 
del Monte. 
H U R T O D E ROPAS 
Del domicilio de don Emilio Díaz Fer-
nández , vecino de Damas número (54, 
hurtaron en la mañana de ayer varias 
piezas de ropas de vestir y un par do za-
patos, sospechando que el autor lo sea un 
moreno que trabajaba eu dicha casa co-
mo ayudante de cocina, y el cual ha de-
saparecido. 
ILVAREZ, CERNÜDAY GA, OBISPO 123. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E l teniente de la policía municipal, se-
ñor Bernal, detuvo ayer al blanco Manuel 
Meuéndez, vecino de la calle de Paula 
número 100, á vir tud de la acusación que 
le hace Elena Blanco, domiciliada en San 
Isidro número 75, de haberla maltratado 
de obra causándoles lesiones en el pe-
cho, y amenazándola además con un cu-
chillo. 
El hecho ocurrió en el domicilio de la 
lesionada, y el acusado quedó en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
OTRO H U R T O 
La parda Rosalía Alfonso Penichet, 
domiciliada en San Isidro 16, fué dete-
nida anoche á virtud dé la acusación que 
le hace don Constantino López Fernán-
dez, vecino de la calle del Sol esquina á 
San Pedro, de haberle hurtado cierta can-
tidad de dinero, en los momentos de en-
contrarse de visita en su casa. 
La detenida quedó en libertad provi-
sional. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
En la casa de vecindad calle de Perse-
verancia núm. 9, fueron detenidos por 
el vigilante 241, el pardo Ignacio Gallo-
zo y blanco Bernardo Montes Robaina, 
por haberlos encontrado en reyerta y es-
tar promoviendo escándalo. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
E X E L V E D A D O 
A l transitar por la calle del Paseo es-
quina á 11, el blanco Bernardo García 
Rodríguez, natural de España, condu-
ciendo un carretón tuvo la desgracia de 
caerse de este, pasándole por encima una 
de las ruedas que le fracturó el peroné, 
siendo dicha lesión de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
D E S A P A R E C I D O 
La parda Micaela Alvarez, vecina de 
la calle I esquina á 15 en el Vedado, ha 
dado cuenta á la policías de ta 9? Esta-
ción, haber desaparecido do su domicilio 
desde el día de ayer, su menor hijo An-
gel Rosendo Alvarez, de seis años de 
edad, ignorando donde pueda encon-
trarse. 
H E R I D O C A S U A L 
A l pisar unos vidrios en la vía pública, 
el menor Carlos González Salabarría, de 
lo años y vecino de la calle 5 núm. 60, 
sufrió una lesión en el pié izquierdo, la 
cual calificó de menos grave el Dr. He-
via, que lo asistió de primera intenrión. 
El lesionado quedó en su domicilio. 
U N A D E N U N C I A . 
Ante el sargento de guardia en la ofi-
cina de la policía secreta se presentó 
ayer el guardia urbano José Isabel Pé-
rez, vecino de Pila número 4:3, manifes-
tando que, al tratar de vender parte de 
un abonaré ae ha enterado quo éste ha-
bía sido negociado en el pueblo de Jove-
llanos ante el notario público don José 
María Villariño, y como él no ha reali-
zado dicha operación se considera estafa-
do, por cuyo motivo hacía la correspon-
diente denuncia. 
La policía levantó acta de las manifes-
taciones del señor Pérez y la remitió al 
Juzgado de Instrucción de Jovellanos. 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O . 
D. Joaquin Gutiérrez, vecino de Amis-
tad número 130, ha puesto en conoci-
miento de la policía secreta haber recibi-
do por correo una carta, y en ella se le 
exigen sesenta centenes, eon la amenaza 
de darle un golpe si no entrega dicha 
cantidad á la persona que al pasar por su 
lado le diga " v i v o . " 
Do esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado correspondiente. 
MENOS G R A V E . 
El jornalero Francisco Martínez, tra-
bajando á bordo del vapor americano 
LouMnna se cayó de la escotilla á la bo-
dega del citado buque, sufriendo una 
contusión de primer grado en la parte 
media de la reerión cervical, presentando 
síntomas de conmoción tóraxica. 
Su estado fué calificado de menos gra-
vo por el doctor Roch, médico de la casa 
de socorro del primer distrito. 
El lesionado fué remitido á su domi-
cilio. Habana 35, por contar con recursos 
para su curación. 
ALBIRU.—El programa combinado 
para esta noche por la empresa del po-
pular Albisu consta de tres obras á 
cual más aplaudida y d é l a s que siem-
pre tienen el privi legio de llevar pú-
blico al teatro. 
Va á primera hora Xa Revoltosa, 
zarzuela donde alcanza muchos y mere-
cidos aplausos en el papel de Mari-Pe-
pa la simpática tiple Pilar Chaves. 
Cubre la segunda tanda Giganses y 
Cabezudos, teniendo á su cargo el papel 
de Filar la señori ta Clementina Morín. 
la bella mejicanita, y como fin de fies-
ta irá E l Aire, por la salerosa Carmita 
Sobejano. 
Para la reprise de la grandiosa zar-
zuela La Guerra Santa, que como he-
mos anunciado será el viernes, ya se 
han recibido en contaduría pedidos de 
localidades. 
Ya está combinándose el programa 
de la matinée del domingo. 
Constará de tres divertidas zarzuelas. 
Y el lunes gran función á beneficio 
del popular y querido actor cómico don 
Luis Escribá. 
Será una función monstrua y varia-
dísima. 
Entre las novedades que se ofrece-
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagcsa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, iamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A é s t o o debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
importadores exclusivos, 
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Casa especial para ropa de niños, canastilla y ajuares para han-
tizo. Se pliccja A C ORDEON. 
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rán esa noche figura en primera línea 
el que tomará parte en la función, por 
deferencia al beneficiado, la primera 
tiple señora Lola López de Azcue, 
quien hará la protagonista de la zar-
zuela La buena sombra. 
También figuran en el programa 
la zarzuela Toros de punta, un Monólo-
go, por el beneficiado, la zarzuela Fe-
rocci Romani, el aria y cavaleta de la 
ópera Campano?;*?, por el tenor Matheu, 
y varias sorpresas que prepara el sim-
pát ico beneficiado. 
Un lleno fenomenal habrá el lunes en 
Albisu . 
POSTAL. — 
A la señorita Juana González Peña. 
Buenos Aires. 
Si, como tú, yo fuera libre y joven, 
al escuchar tu melodiosa voz, 
pidiéndole á mi lira un pensamiento, 
llegara á tí veloz, 
robándole al cóndor sus fuertes alas, 
y con el fuego que revive en m!, 
todos los pensamientos de mi meute 
serían para t i . 
Mas ya que me separan de tí, Juana, 
deber sagrado y triste senectud, 
te admiro, y te consagro des^e lejos 
las notas del laúd. 
José E. Trxay. 
PERIÓDICOS.—No pasa martes sin 
que Pote reciba periódicos. 
Entre los que ayer llegaron á La 
Moderna Foesia cuéntase el cuaderno 
correspondiente á Agosto de Hojas Se-
lectas, la notable publicación que edita 
en Barcelona la renombrada casa de 
Salvat y que tan justificada tiene, en 
los tres años que lleva de existencia, 
su lema de "revista para todos," 
Sobresale en este número de Rojas 
Selectas, por su carácter de actualidad, 
el trabajo sobre los modernos proyec-
tiles de guerra y sus efectos. 
Trabajo, en realidad, de un interés 
capi ta l í s imo para cuantos siguen los 
progresos que se operan en la ma-
teria. 
También se han recibido en la popu-
lar l ibrer ía de Obispo 135 los números 
de E l Mundo Cientijico, Blanco y Negro 
y A. B. C. 
Aparece en este último el retrato de 
nuestro ilustrado compañero de redac 
ción don Manuel Curros Enriquez, al 
que dedica frases muy lisonjeras en las 
líneas, si bien breves, por demás ex 
presivas, con que saluda al notable 
periodista. 
Vayan, sin demora, por La MoJerna 
l oesía, cuantos gusten de lecturas se-
lectas. 
Saldrán siempre complacidos. 
PAYRET.—La empresa del elegante 
teatro de Payret anuncia para esta no-
che la cuarta representación de LJOS dos 
pilletes, sentimental drama eu siete ac-
tos y ocho cuadvos. 
Los dos pilletes. l levará esta noche á 
Payret numerosa concurrencia. 
Mañana : El señor Cura, graciosísima 
comedia eu tres actos original de Vi ta l 
Aza. 
RIMA.— 
"Hoy el cielo y la tierra me sonríen, 
hoy llega al fondo de mi alma el sol; 
boy la be visto, la he visto, y me ha mi-
(rado... 
Hoy creo en Dios!" 
Un cigarro fumé de La Eminencia 
pectoral de la Rusia 6 del Japón, 
y ya el cielo y la tierra se entristecen 
porque no fumó dos! 
Después iré al certamen las targetas 
sacaré de mi propio corazón 
Si gano en La Eminencia alguna joya 
Alma del alma mía.. . ¡pa los dos! 
AJUARES PARA BAUTIZOS.—Hay tal 
colección de ajuares para bautizo en la 
casa de Alfonso Par í s (Obispo, 96) que 
puedo asegurarse, sin temor á ser des-
mentidos, que no hay casa en toda la Is-
la que pueda presentar colección tan 
extensa, puesto quo hay cargadores 
desde un centén hasta diez ó de más 
precio si se desea; otro tanto resulta 
con las gorritas, capotas, sombreros pa 
ra niños y niñas, así como vestiditos y 
canastilla en general. 
Con exquisito gusto en esa casa se 
visten coches-cunas y camas y se ador 
nan cestos de canastilla y se pliega 
acordeón, á la vez que se remiten en 
cargos al interior, garantizando los tra-
bajos. 
AEIIA^IBRA.—Empieza la función 
de esta noche en el teatro Alhambra 
con la zarzuela Lluvia de estrellas; des-
pués i rá la revista de los hermanos Ro-
breño Almanaque de Alhambra, y como 
fin de espectáculo el juguete cómico El 
tío Tomás. 
Buen programa. 
Y ahora, por separado, nn saludo de 
bienvenida á Regino López, al popu-
lar y querido actor, que feliz y satis-
fecho regresó esta mañana, eu compa-
ñía de la s impát ica Lina Frutos, de su 
vieje á Nueva York . 
De enhorabuena los asidnos á A l -
hambra. 
LA NOTA EINAT.. — 
Una dama va por la calle, y cierto 
t ranseúnte exclama al verla pasar: 
—¡Qué bonito sombrero el que lleva 
esa señora. 
La dama, al oirlo, se vuelve hacia 
el t ranseúnte y le dice: 
—Pudiera usted mejor haber dicho: 
¡Qué bonita señora la que lleva ese 
sombrero! 
I D E T O D O 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Xo hay 
función.—El domingo: el interesante 
drama L.os Miserables. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mát i ca que dirige dou Andrés Cravo. 
A las ocho y cuarto.—El drama en 
siete actos y ocho cuadros L.0S dos pille-
tes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
L a Revoltosa— A las nueve y diez: Gi-
gantes y Cabezudos—A las diez y diez: E l 
Aire . 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Lluvia de estrellas—A las 9l15: Alma-
naque de Alhambra—A las 1015: E l 
lio Tomás. 
TTKT P O C O 
ARMONIAS. 
Cuando en la triste pradera 
las flores mustias esfcín, 
y muere la primavera, 
las golondrinas se van; 
Cuando dejan las pasiones 
en el pecho sólo espinas, 
del alma las ilusiones 
ge van cual las golondrinas. 
Y en vano la antigua calma 
anhelamos con afán: 
las golondrinas del alma... 
¡nunca, jamás, volverán! 
Antonio Zaragoza. 
A n a p r a a . 
(Por Vidal Laza.) 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Concordia. 
JeroiIiOco coinpríinlío. 
(Por Fray Bujía.) 
TÍ. - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Lopojífo umrico. 
(Por Javier de Lugo.) 
6 6 2 7 6 3 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
3 2 5 4 3 1 
5 2 3 4 1 
4 3 4 5 
5 6 1 
4 J 
2 
Sustituir los números por (efras para 
obtener en cada linea horixontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem ídem. 
3 Nación. 
4 Nombre de varón. 
5 Flor. 
6 Nombre de mujer. 
7 Musical. 
8 Consonante. 
i.í'or Fray Mostón.) 
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Sustitfiyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
calmeute, lo siguíeute: 
1 Consonante. 
2 En laa aves. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem ídem. 
5 Provincia española. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
" n a M o . 
(Por Fray Linterna.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Para vestir. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Labor de las abejas. 
4 En la agricultura. 
5 Sala grande. 
Solucionsi 
A l anagrama anterior: 
G A B R I E L A POMAR. 
A la oademMai anterior; 
R O B 
O R E 
B E L E N 
E V A 
N A D A R 
A N A 
R A M A S 
A T A 
B A B A S 
A V E 
S E N O N 
O R A 
N A C A R 
A T E 
R E D 
A l logogrifo anterior: 
FRANCISCO. 
A l rombo anterior: 
P 
M A R 
M A L E A 
P A L M I R A 
R E I N A 
A R A 
A 
- • 
Han remitido soluciones: 
E l tío Cascabeles; Ferreira; Lottie. 
iiafrenU y EslcKolipia del KAKM MS \A ^¡2 
